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En la investigación titulada: “Competencias digitales y desarrollo profesional en docentes 
de EBR de Lima, 2020”, el objetivo general de la investigación fue determinar la relación 
que existe entre la competencias digitales y desarrollo profesional en docentes de EBR de 
Lima, 2020. 
El tipo de investigación es básica, el nivel de investigación es descriptivo 
correlacional, el diseño de la investigación es no experimental transversal y el enfoque es 
cuantitativo. La muestra estuvo conformada por 160 docentes de EBR de Lima, 2020. La 
técnica que se utilizó es la encuesta y la evaluación, dichos instrumentos de recolección de 
datos fueron aplicados a los docentes. Para la validez de los instrumentos se utilizó el juicio 
de expertos y para la confiabilidad de cada instrumento se utilizó el alfa de Cronbach que 
salió muy alta en ambas variables: 0,872 para la variable competencias digitales y 0,832 para 
la variable desarrollo profesional. 
Con referencia al objetivo general: Determinar la relación que existe entre las 
competencias digitales y el desarrollo profesional en docentes de EBR de Lima, 2020, se 
concluye que existe relación directa y significativa entre las competencias digitales y el 
desarrollo profesional. Lo que se demuestra con el estadístico de Spearman (sig. bilateral = 
.000 < 0.01; Rho = .766 **), alta. 
ix 
Palabras claves: Competencias digitales y el desarrollo profesional en docentes, 




Digital competence and professional development in teachers from Basic Regular 
Education in Lima, 2020 is the title of the following research whose general objective was 
to determine the relationship between digital competences and professional development in 
teachers from Basic Regular Education in Lima, 2020. 
 
This research is included in the basic type, the level of research is descriptive 
correlational, the research design is non-experimental, cross-sectional, and the approach is 
quantitative. The sample of this investigation was made up of 160 teachers from Basic 
Regular Education in Lima, 2020. In addition to that, the technique used was the survey. 
These data collection instruments were applied to the teachers. The instruments were 
validated by 3 expert judges. The reliability of each instrument was established, as well, by 
using the Cronbach's alpha which was very high in both variables: 0.872 for the variable 
digital competence and 0.832 for the variable professional development. 
 
The general objective of this research was to determine the relationship between 
digital competence and professional development in BRE teachers in Lima, 2020. The 
results showed that there is a direct and significant relationship between digital competence 
and professional development. This is demonstrated by the Spearman statistic (bilateral sig 
= .000 <0.01; Rho = .766 **), high. 
 
Keywords: Digital competence and professional development in teachers, technological,





La presente investigación aborda una problemática inserta en el actual mundo globalizado 
en la cual se evidencia que los docentes de las instituciones educativas de la capital peruana 
no cuentan con las herramientas, conocimientos y competencias digitales necesarias para 
atender las demandas y requerimientos de sus estudiantes en esta era digital, que sin duda 
alguna, constituye un enorme reto no solo porque su abordaje implica criterios técnicos e 
instrumentales sino que exigen actitud crítica, ética y de responsabilidad. La falta de 
conocimiento a nivel usuario de los principales programas para la obtención, organización y 
difusión de contenidos por parte de los docentes genera un obstáculo para que sus estudiantes 
puedan aprehender y se conviertan, a su vez, en usuarios tecnológicos competentes. Además, 
puede apreciarse que los docentes no son capaces de establecer un juicio crítico al momento 
de recolectar la información que utilizarán para difundir a sus estudiantes. La deficiente 
competencia digital también se expresa en el desconocimiento de técnicas e instrumentos de 
evaluación generadas por el entorno tecnológico educativo.  
Esta problemática amerita una urgente solución, tomando en cuenta que los lineamientos de 
políticas educativas a nivel internacional y a nivel nacional han orientado al sector a adoptar 
las competencias adecuadas para atender los retos que impone la educación de los 
estudiantes de los nuevos tiempos. Al encaminarse en un análisis de la problemática en la 
esfera internacional se puede referir que existen brechas importantes en el manejo de las 
competencias digitales por parte de los docentes. Sobre este planteamiento, Unesco, (2016) 
expone que la formación inicial de los docentes en el uso pedagógico de las Tecnologías de 
la Información y Comunicación (TIC) es sumamente débil en casi todos los países de la 
región, puesto que su enfoque ha sido la capacitación básica sobre las TIC; sin embargo, han 
tenido una cobertura muy baja. Dejando ver, que solo seis países poseen programas de 
formación a nivel de todo el país, y solo reflejan cifras superiores al 50% de docentes 
capacitados. 
 
En el contexto peruano, la inesperada coyuntura generada por una situación de 
emergencia sanitaria internacional evidenció las profundas falencias del sistema educativo 
en cuanto a la falta de recursos materiales y humanos para enfrentar de manera eficiente un 
programa educativo que reemplace las aulas físicas por las digitales.  La reflexión ha 





las tecnologías que les permitan acceder tanto a la información científica más actualizada, 
como a los distintos debates teóricos, epistemológicos y pedagógicos. Estos recursos 
tecnológicos denominados TIC vienen integrándose de manera lenta en distintas 
instituciones educativas del escenario nacional por diversos motivos: apatía, miedo, 
desconocimiento, falta de motivación, entre otros. No obstante, para dejar de convertirse en 
un problema y los docentes puedan ejecutarlo en su práctica pedagógica; demandará el 
progreso de competencias y habilidades logrando su adecuada administración. 
 
La lentitud en la incorporación de las competencias digitales en el desarrollo 
profesional docente responde, en gran cantidad de los casos, a la dificultad que suelen tener 
para tomar en cuenta que sus alumnos deben estar preparados para un futuro cada vez más 
exigente, y no para un presente o un pasado mucho menos dinámicos. Otro factor que 
distancia a los docentes del uso de las TIC es la presuposición de que estas constituyen una 
falsación al método tradicional de aprendizaje, cuando en realidad son un conjunto de 
herramientas complementarias que permiten dinamizar la investigación previa a la 
enseñanza, como el proceso de enseñanza en sí mismo. En ese sentido, se busca evitar una 
polarización entre la educación tradicional y la tecnológica en términos de buena o mala, 
sino, más bien, entender cuál es la más pertinente para generar una actitud científica crítica 
en los estudiantes en estos nuevos tiempos de vértigo y posmodernidad epistemológica. 
 
En el plano local las instituciones de Educación Básica Regular no son ajenas a esta 
realidad, los docentes presentan múltiples deficiencias en el manejo de los recursos TIC, 
entre las razones se cuentan el poco conocimiento y falta de capacitación en el manejo y 
aplicación de las TIC, por otro lado también existen docentes que se resisten al cambio, a 
pesar de tener a la mano dispositivos como celular, tabletas, y laptops, estos en su mayoría 
son docentes de edad avanzada, mientras que los otros jóvenes muestran la predisposición e 
insertan las TIC en sus sesiones de clase, en ese panorama se debe señalar que los docentes 
necesitan actualizarse y capacitarse permanentemente en las competencias digitales, no solo 
para insertar lo aprendido en las sesiones de aprendizaje si no, para el crecimiento y 
desarrollo como profesionales. En ese orden de ideas que la educación se ha digitalizado, es 
así que el avance de la tecnología está dentro de las aulas, junto con docentes y estudiantes, 





entonces una prioridad del docente la alfabetización digital. Cabe señalar que existen muchas 
instituciones educativas que cuentan con aulas equipadas con computadoras y dispositivos 
multimedia ubicadas en las aulas de innovación pedagógica; sin embargo a pesar de tener 
estos equipos a disposición no hacen uso adecuado y permanente, son muy pocos los 
docentes que sí insertan las TIC en su sesiones, por lo tanto el desempeño docente es 
deficiente esto genera en el alumno aburrimiento y falta de motivación en sus aprendizajes.  
 
En el caso de los antecedentes internacionales, en el estudio realizado por Caudillo (2016) 
quien realizó la tesis, titulada: Competencia digital en el proceso de apropiación de las TIC. 
Concluyó que las competencias digitales se encuentran en un 67.9%, y el proceso de 
apropiación de las TIC está en un 50%, la correlación es lineal positiva en ambas variables. 
(r = .210). Por otro lado Alcocer, Rodríguez, y Arango (2016) realizaron la tesis, titulada: 
Formación docente para promover los valores morales resuelven que la formación docente 
contribuye a los valores morales y muestran que el estadístico r de Pearson genera que 
correlación es lineal positiva en ambas variables. (r = 0.610) significa que la correlación es 
positiva moderada. Del mismo modo, Lagua (2016) en su tesis: El desarrollo profesional 
docente y su incidencia en el aprendizaje colaborativo, concluyó que no existen herramientas 
que permitan a los docentes ampliar los mecanismos necesarios para que los estudiantes 
puedan acoger las clases de una manera entendible y veraz. Además identificó que existen 
mecanismos y herramientas que podrían mejorar las clases dictadas por su maestro. Sin 
embargo, Tejada y Pozos (2018) realizaron una investigación denominada: Nuevos 
escenarios y competencias digitales docentes, afirmaron que las variables están relacionados 
de manera significativa (p= ,0001) y que la correlación es positiva y de grado medio según 
los resultados de Chi2 (X2 = 11,45). 
 
Asimismo, Hernández, Ordónez y Romero (2016) en su tesis: La competencia digital 
de los docentes en educación primaria se observa que 30% docentes demuestran un nivel 
malo. Así mismo, el 25% docentes demuestran un nivel regular y, 45% docentes demuestran 
un nivel bueno, los resultados muestran una correlación alta y positiva en ambas variables 
con un Rho Spearman de= 0, 769 y  significancia de (p=0.000) menor al 0.005. Para culminar 





profesorado y su influencia en el uso pedagógico, concluyó que el 60% de docentes se 
encuentra un nivel alto de competencias digitales, y en la gestión pedagógica 40%, asimismo 
contribuye al desarrollo profesional docente. 
 
En las investigaciones nacionales, según Quevedo (2019) en su estudio sobre: 
Relación del desempeño docente y competencias digitales, concluyó que la correlación es 
0.340 baja positiva en ambas variables. Para Sucari (2019) en su tesis: Competencia digital 
y desempeño docente, concluyó que la variable de competencias digitales, el 34.7% lo 
considera desarrollada, el 34.7% en proceso, y el 30.6% por desarrollar. En resumen 
podemos señalar que los docentes están en los niveles de proceso y por desarrollar las TIC. 
Se puede afirmar que la mayoría está en proceso de desarrollo de las competencias digitales, 
el nivel de correlación es moderado (Rho Spearman 0,458) y significativamente bilateral 
(p=valor 0,000). 
 
Según Quiroz (2019) en su estudio que relaciona las variables gestión escolar y 
desarrollo profesional docente, concluyó que, el 52.36% de los docentes la gestión escolar 
es regular, mientras que para el 42.86% es mala, y para el 4.76% considera buena. Asimismo 
se puede apreciar que para el 61.90% la variable desarrollo profesional docente es 
inadecuada, mientras que el 28.57% es poco adecuada y solo el 9.52% es adecuada, las 
hipótesis se encuentra que la relación es de 0, 887, con una significancia (bilateral) igual a 
0,000. Según Ramos (2019), investigador del uso de las TIC y competencias digitales en 
docentes, aplicó el análisis estadístico mediante la correlación de Spearman con un índice 
de 0, 0,259 (p valor <,01) obteniendo una correlación positiva alta. . Y significancia de 
(p=0,002) menor al 0.005. Asimismo Sosa (2019), al investigar las variables 
acompañamiento pedagógico y desarrollo profesional docente, concluye que 97 docentes 
(81.51%) consideran que el nivel del acompañamiento pedagógico es bueno, 15 docentes 
(12.61%) lo consideran regular, y 7 docentes (5.88%) malo. Asimismo en el desarrollo 
profesional docente, se encontró que 99 docentes (83.19%) consideran que el nivel del 
desempeño profesional docente es óptimo, 16 docentes (13.45%) lo consideran regular y 4 
docentes (3.36%) no óptimo. Los resultados estadísticos con el software SPSS indican una 






Las competencias digitales es una designación que supone el manejo de las TIC; 
entre la definición de la variable competencias digitales, incluye el empleo de manera crítica, 
e incluso los ordenadores, como recuperar, la evaluación, el almacenamiento, producción, 
presentación e intercambio de la información. Según Escamilla (2008) precisa a las TIC 
como, las capacidades, destrezas y habilidades con el objetivo de indagar, elegir, 
comprender, analizar, sintetizar, valorar, procesar y comunicar del conocimiento en diversas 
expresiones. Según Quintana (2000) los relaciona con los conocimientos en las tecnologías 
de la información, también acoger los puntos verbales, factuales y cognitivos del 
conocimiento. Para Angulo (2012) plantea que una persona que es competente digital debe 
saber desempeñarse dentro de un ambiente donde haga uso de herramientas tecnológicas en 
función al desarrollo de sus clase; por tanto, debe tener conocimientos en editor de textos, 
explorar por internet, utilizar e-mail, capturar lo que se observa en la pantalla, uso de hojas 
de cálculo, entre otras. Un estudio de OCDE (2003) afirma que más que el hecho de entender 
y manejar una PC, está referido a un grupo de competencia que tienen dentro las capacidades 
primordiales para conducir la información, considerar la importancia y la fiabilidad de lo 
que se inspecciona en Internet, asimismo en distintos contextos europeo el termino 
competencia digital se usa de manera sinónima a la alfabetización digital. 
Por otro lado Quintana (2000) plantea que los profesores tienen que manejar tres 
condiciones de competencias digitales: a) Herramientas, referidos al uso de los diferentes 
dispositivos y software informáticos, b) Cognitivas, hacen referencia a la reflexión sobre el 
uso de las TIC en el proceso de aprendizajes de los educandos y, c) didácticas metodológicas, 
que implica incorporar las tecnologías en los procesos educativos. Por su parte, la Unesco 
(2008) diseñó los estándares de la capacidad en TIC para profesores con la finalidad de 
desplegar en sus alumnos competencias digitales que les propicien el acceder a la 
información, navegar en internet, analizar y evaluar información a fin de que tomen 
decisiones en la resolución de problemas. Asimismo los docentes del siglo XXI, deben 
aprender el manejo y control de las TIC, orientadas a su aplicación pedagógica y profesional; 
dados que los cambios son continuos y están más relacionados a las competencias digitales 
que le van a permitir desarrollar habilidades de formación continua, por tanto, el docente 
debe capacitarse en el manejo y control de las TIC, orientadas a hallar su aplicación 
pedagógica y profesional, porque los cambios son continuos y están cada vez más 





de manera permanente. Las competencias digitales son actividades que se realizan en las 
aulas empleando las TIC, para poder aprovechar los beneficios pedagógicos que estas nos 
brindan. Asimismo las presiones de la sociedad actual intensifican la necesidad que tienen 
los docentes en cuanto a formación, para poder contar con docentes profesionales preparados 
para utilizar la tecnología desde metodologías activas, el papel del docente recobra mucha 
importancia. Para Krumsvik (2011) es indispensable realizar una práctica pedagógica 
idónea, que no esté centrada en los procedimientos al momento de emplear tecnología, ya 
que la gran dificultad que se le presenta al docente, es la de preparar alumnos con raciocinio 
crítico, que sean capaces de analizar, discriminar y seleccionar. 
 
Asimismo el Parlamento Europeo (2014) relaciona el saber con los principales 
programas informáticos: documentos, planillas de cálculo, sistemas de régimen de 
contenidos escritos, bases de información, administración de los datos, alojamiento, y el 
entendimiento de las virtudes de la internet y comunicación mediante los medios 
electrónicos (correo o utilidades de red). De igual modo, se puede ver a la competencia 
digital, no sólo tiene relación al uso y dominio de las novedosas tecnologías, sino que 
necesita además de una actitud que permita al usuario ajustarse y jugar socialmente alrededor 
de ellas y contar con la capacidad de emplearlas para un mejor desenvolvimiento profesional. 
Según el modelo teórico de las competencias digitales, para un mejor estudio 
referente a la primera variable competencias digitales se expone algunos conceptos teóricos 
en primer lugar la teoría conectivista de Siemens (2005) se desarrolló para enfrentar los 
prototipos de la colectividad informativa y tecnológica evolutiva. La mencionada conjetura 
respalda que los educadores tienen que contar con una gama de estrategias adecuadas para 
instruir, que a su vez concuerden con las que manejen las nuevas generaciones. Sin embargo, 
en la actualidad cobra gran consideración en la vida competitiva de los profesores el nivel 
de la capacidad digital en el ejercicio de su desarrollo profesional docente, esto pertenece a 
los puntos que todos los días crece más la consideración en relación a la práctica de la 
existencia competitiva de los docentes es el grado de sus capacidades digitales. Por su parte 
Turculet y Mihut (2015) afirman que habitamos en una sociedad del conocimiento donde 
docentes y alumnos se desenvuelven dentro de una sociedad tecnológica y prevalece un 





forma de discriminación. Además, habitamos en una sociedad globalizada, con una 
distinción económica e interconectada. 
 
Por consiguiente, de acuerdo a Gisbert y Esteve (2011) se sabe que las competencias 
son la conjunción de entendimientos, capacidades, reacciones y valores que los individuos 
desarrollan para solucionar inconvenientes en ocasiones dadas. Otro estudio que amerita su 
mención en la presente investigación es el divulgado por el Parlamento Europeo (2006) que 
se titula competencias digitales pautas sobre el estudio permanente: escenario de Referencia 
Europeo, donde se precisan 8 competencias simples que garantizan el estudio para todo 
individuo, su avance en el que hace popular e integración laboral en el campo de la novedosa 
comunidad del saber. Dentro de ellas resalta la competencia digital, en relación a ésta el 
escenario habitual para la competencia digital del profesor cree que el saber digital 
contempla la utilización segura y con criterio de las TIC tanto en el trabajo, y en nuestros 
tiempos se ocio. Para eso utiliza capacidades TIC básicas: uso de computadores para manejo 
de información, y para formar parte usando el internet en redes de colaboración (Parlamento 
europeo, 2014). 
Esta competencia supone que los individuos logren insertarse en el mundo digital y 
transformarse en ciudadanos digitales, ya que hoy en día hay varios tipos de alfabetizaciones 
a las cuales debemos estar preparados para convivir de manera eficaz. Para  Área (2012) la 
competencia digital congrega en sí muchas alfabetizaciones; además, se la puede abarcar 
como una exclusiva alfabetización en la cual es requisito estudiar nuevos idiomas y códigos, 
para lograr hacer frente a las novedosas tareas y las nuevas definiciones para conseguir ser 
utilizables e incorporarse en esta comunidad del saber en la que se vive con mucha 
descubrimiento e inseguridad. 
 
Para la educación actual desarrolla una formación por competencias que conlleva al 
encuentro de dos estándares educativos; cognitivismo y constructivismo. La primera hace 
referencia a los saberes y destrezas que el alumno logra y la segunda pone principal énfasis 
al educando como constructor de su propio conocimiento. Las competencia digital, ésta 
implica un saber (conocimientos), un ser (actitudes) y un hacer (habilidades), que 
conjugados brindan las herramientas necesarias para resolver problemas. Todo docente debe 





alumnos, los recursos que necesitará en el desarrollo de sus clases y que éstas sean 
significativas. Ciertos autores plantearon los beneficios sobre competencias digitales para 
todos en general, como: Eshet-Alkalai (2004), planteó el concepto de alfabetización digital 
holístico, donde se conjugaban aspectos cognitivos, sociales y hasta emocionales para 
desenvolverse con eficacia en entornos digitales, ya sea por motivos de estudio o trabajo. 
 
Se cuenta con muchos autores, enfoques y modelos que hablan sobre competencias 
digitales, cada una de ellas enfoca al público al que va dirigido y plantean sus teorías. Por su 
parte, los estándares sobre competencias digitales están en relación a desarrollar el progreso 
de la eficacia pedagógica y para el progreso competitivo del profesor en un determinado 
entorno virtual. Acerca de competencia digital del docente Mortis (2013) indica que las 
innovaciones que las TIC brindan a la enseñanza y su potencia para resolver dificultades 
como la falta de motivación en los estudiantes pueden seducir a los docentes a incorporarlos 
en las aulas sin un consiente reflexión sobre su funcionalidad y metodología de uso, lo 
interesante de las TIC no solo depende de éstas, sino de su correcto empleo, se resaltó la 
demanda de que los profesores cuenten con las competencia digital, por ello, la preparación 
de los docentes tiene que involucrar la competencia digital centrada únicamente en 
desarrollar capacidades de usuario en TIC. La competencia digital tiene que formar parte de 
la capacitación inicial y contínua del docente. En segundo lugar, la teoría conductivista; 
(Skinner, 1938) se centró en la conducta observable que pretende lograr una disertación 
completamente práctica de la misma, procurando examinar y presagiar esta directiva. Su fin 
es adquirir una administración explícita, investigando una modalidad de obtenerla. El 
amaestramiento se alcanza al demostrarse una contestación considerada como objeción a 
una persuasión determinada. Para el conductismo, el pedagogo premia o sanciona, 
manipulando sistemáticos primordiales a fin de afianzar gestiones conductuales y ganar la 
instrucción. 
 
Asimismo el conectivismo propuesto por Siemens (2005) que guarda relación con 
las competencias digitales. Esta teoría se plantea frente a los nuevos modelos de la sociedad 
moderna y del avance tecnológico de la comunicación e información con tecnologías. 
Plantea que los docentes deben poseer competencias adecuadas para enseñar y que estén 





su vida diaria para estudiar y demás actividades cotidianas. Esta teoría sostiene la necesidad 
de conectar diversas fuentes de información para generar un conocimiento, y que el ser 
humano no es el único que puede almacenarlo, también las máquinas lo realizan. La 
conexión que plantea se da entre personas, ya sean estudiantes, docentes e instituciones 
donde nos puedan brindar la información, la cual luego es seleccionada y procesada; por lo 
que demanda que en la actualidad los maestros deben desarrollar competencias en los 
alumnos que generen que ellos mismo puedan aprender a aprender, de modo que cada 
persona pueda desarrollar sus propias herramientas de aprendizajes, también redes, 
ambientes, comunidades y otros donde se desarrollen nuevos conocimientos. 
 
Las variables de las competencias digitales, se exponen algunos conceptos teóricos 
relacionados con las variables de la investigación. Al respecto Pötzsch (2019) manifestó que 
la tendencia actual es el uso de la tecnología en diferentes campos de nuestra vida cotidiana 
ocasionando un cambio en la capacidad para aprender y acceder a nuevos conocimientos con 
sólo hacer un clic. Bajo esta era digitalizada emerge la Generación Z, adquiriendo una 
convivencia con el uso de las TIC en diversos ámbitos. No es ajeno a ello que en las escuelas 
es indispensable para los docentes encontrarse a la vanguardia de la sociedad en dichas 
competencias. Concerniente a ello Berger, y Wolling (2019) esbozaron :un profesor necesita 
la competencia digital para entender lo que hay detrás de las aplicaciones, de sus programas 
de la computadora, para poder diseñar material didáctico digital, que ahora es 
completamente distinto del material concreto. Que sigue siendo importante, pero de todas 
maneras tiene que combinarse lo físico con lo virtual. 
 
Según Izarra (2019) la competencia digital, la cual es definida según el INTEF como 
el uso adecuado de la tecnología, así mismo, la información ya relacionada por parte del 
docente, debe realizar un manejo adecuado de la tecnología, teniendo a las TIC como el más 
flexible recurso educativo, siendo de calidad y que se encuentra al alcance de todos. Según, 
Lozano (2015) la información es necesaria para el desarrollo, ya que de ese modo plantea 
que las tomas de decisión se pueden llevar con conocimiento de causa. Del mismo modo 
cuando hablamos de información, el tema es muy amplio, en algunos casos excesiva en otros 
casos delicado, por ello es necesario plantearse la información adecuada, reducida, útil y 





González, Galvis y González, (2016) señalaron que las competencias constituyen una 
compleja estructura de propiedades y cualidades capaces de combinar los conocimientos, 
actitudes y valores en tareas determinadas para solucionar un problema. Se presentan algunas 
definiciones citadas por algunos autores, entre ellas, Bonilla Castellanos, Sánchez, y 
Calderero (2017) señaló que las competencias digitales hacen énfasis en las capacidades 
tecnológicas de la persona para satisfacer las necesidades educativas y de su entorno 
sociocultural. Es así que ello implica, el manejo y dominio de la información a través de 
herramientas del internet y el manejo de conocimientos relevantes durante los procesos de 
enseñanza-aprendizaje posibilitando el tratamiento y valoración de la información a través 
de medios digitales impulsando el desarrollo de los estudiantes durante el proceso que dure 
el aprendizaje. 
Padilla (2018) define competencias digitales como una condición indispensable 
basada en el conocimiento de las TIC aplicada al ámbito educativo que los estudiantes logren 
un desarrollo integral en lo personal, académico, social y profesional. Callejos, Salido y Jerez 
(2016) establecen sobre competencia digital el concepto de que se puede ver en aquellas 
personas autónomas, responsables y eficaces que hacen uso de los recursos y herramientas 
tecnológicas, sabiendo utilizar la información, su acceso, su soporte y sus fuentes para que 
ayuden, mejoren o creen conocimiento a partir de la formación y uso de la información como 
elemento necesario para el desarrollo integral del estudiante. Cisco (2018) también define el 
concepto como las competencias tecnológicas necesarias para atender los problemas 
contemporáneos en el marco de las tecnologías mediante el cual se trabajan u operan 
herramientas computacionales que ayuden a controlar el ambiente de aprendizaje. En tal 
sentido, George y Salado (2019) señalaron que las formas de comunicación e interacción se 
han visto influenciadas por las TIC, generando un cambio no solo en el campo educativo, 
sino también en los diferentes sistemas de la sociedad. Por su parte, el Minedu (2016) define 
la competencia como procesos complicados de progreso con capacidad en diversos 
contextos, así mismo se puede definir como, actuación inteligente que surge en un trabajo 
específico, en una determinada tarea, usando sentido común, competencias, conocimientos 







En relación a las definiciones de las TIC, según Turculet y Mihut (2015) son toda la 
tecnología que nos permite producir, guardar, compartir y gestionar información en otros 
usos, como datos, diálogos, imágenes. Asimismo para Ferreira (2015) las concepciones con 
respecto a la alfabetización giran teniendo en cuenta el argumento de la decodificación y 
codificación, por lo tanto, hablamos, de la lectura y escritura, pero entendemos que abarca 
más que eso, y que es una de las competencias importantes como es el digital, manejo de la 
información, no solamente la parte cognoscitiva, así también las habilidades y actitudes 
pertinentes en su desarrollo profesional docente, por lo tanto, los cambios que se producen, 
con las nuevas tecnologías, se puede sostener que las competencias TIC necesita innovar con 
nuevas habilidades, conocimientos y actitudes (Salgado y Silva, 2009).  Según Rangel 
(2015), desde el ámbito educativo docente, las competencia digital es un componente 
necesario del docente, el uso de los recursos tecnológicos nos permite facilitar el trabajo 
profesional, en el campo pedagógico, y didáctico. En educación no es la excepción, las redes 
promueven una constante información actualizada, pero a su vez, hay que saber usarlas y 
seleccionar, promover las buenas prácticas, incrementan el nivel cognoscitivo y desarrollo 
profesional docente del docente, además de las capacidades (Vaillant, 2016).  
 
En síntesis, todas estas propuestas se recogen por considerarse útiles y pertinentes, 
puesto que los análisis de diferentes definiciones acerca de las competencias digitales se 
dirigen hacia el desarrollo profesional docente, lo cual debe de manejar en su trabajo 
académico como parte del proceso de enseñanza, los cuales se direccionan el uso de las 
tecnologías, ya sea internet a través de equipos móviles. También es digna de mención la 
rápida expansión en la sociedad, en el manejo de las tecnologías móviles, como el teléfono 
celular, tabletas y laptop tienen un gran impacto y por tanto una potencial herramienta para 
facilitar el aprendizaje, en las comunidades donde existen poca cobertura y escasa 
implementación de las TIC (Vásquez, 2014).  
 
Ahora bien el Parlamento Europeo (2014) establece competencias esenciales que 
destacan para el ciudadano del siglo XXI, que a continuación se citan: la comunicación en 
lengua materna y lengua extranjera al menos uno de ellos; competencia científica 





de forma creativa e innovadora; competencia ciudadanía y social; iniciativa autónoma e 
emprendedor; conciencia cultural, inclusión social y pensamiento crítico.  
Finalmente en cuanto a las dimensiones para el análisis de las competencias digitales 
se toma el aporte de Rangel (2015). Esta triada inicia con la competencia tecnológica, según 
que abarca nociones fundamentales concernientes a la funcionalidad de las TIC relacionadas 
a la interacción, maniobras especializadas y técnicas dadas en medios tecnológicos. Para esta 
dimensión se contemplan los siguientes indicadores: manejo y conocimiento de las funciones 
primordiales de la computadora, ejecuta actividades elementales y actitud positiva para su 
actualización. 
 
La segunda dimensión se refiere a la competencia informacional que implica que se 
comprenden las destrezas y saberes requeridos en el entorno digital como: localización, 
clasificación, acopio, independencia, investigación y exposición dada en múltiples 
ecosistemas virtuales. De igual forma se advierte la práctica de la inteligencia digital que 
concede a las personas hacer frente a retos y adecuarse a las exigencias del ámbito digital. 
En este punto se consideran los siguientes indicadores: localización y recuperación de 
información y;  análisis, selección y organización de información. 
La terna culmina con la competencia pedagógica. Ésta se refiere a su inclusión dentro 
de los contenidos educativos en diversas áreas, no solamente involucra el curso de 
computación. Dicha competencia referida no comprende poseerla ni almacenarla en la 
mente. El educador necesita saber aplicar funcionalmente ese conocimiento en el estudiante. 
Estar predispuesto a insertar este contenido en los espacios de instrucción aplicando las TIC. 
Para esta dimensión el autor manifiesta los siguientes indicadores: predisposición de acoplar 
TIC, ejecución de tácticas influidas en las TIC; por último, diseño y evaluación de recursos 
digitales. 
 
Continuando con el corpus teórico se incluyen las definiciones para el desarrollo 
profesional docente. Según Picardo (2004) explicó, sobre el desarrollo profesional docente, 
que es aquella intención sistemática ejecutada a fin de realizar mejoras en las prácticas 
laborales, convicciones y saberes de tipo profesional, pretendiendo generar el aumento de la 
excelencia docente, indagadora y de gestión. El modelo teórico del desarrollo profesional 





teoría de la eficacia social, donde se colocan los pilares de la investigación científica de la 
enseñanza, que proporciona el registro del perfil a lograr en los docentes, para establecer una 
base de la producción de programas con los contenidos convenientes que se deben transmitir 
al docente. Asimismo, el propósito de la formación de los docentes es la enseñanza para el 
logro de la eficiencia, de la participación y de la tecnología obtenida del conocimiento 
científico. El docente es el individuo pensante que adapta la participación de la enseñanza y 
del aprendizaje a escenarios complejos, la intención formativa responde a la selección y 
ejecución de medios para poder lograr los propósitos definidos por los expertos del diseño 
curricular. 
Dentro del paradigma constructivista es pertinente para la presente investigación la 
teoría del aprendizaje significativo propuesta por Ausubel (1963). En ella se destaca la 
necesidad de que los docentes sean capaces de proporcionar información nueva que pueda 
ser relacionada por los alumnos con los conocimientos que ya poseen, ya que, de esa manera 
podrán asimilarlos, interiorizarlos de manera perenne.  
El desarrollo profesional docente propuesto por Davini (1995) de acuerdo con la 
escuela tradicional, implica el mejor método de formar profesionalmente al docente, consiste 
en establecer una base de conocimientos bien consolidados en su área, lo cual debe permitirle 
desarrollar la capacidad de resolución de problemas en su práctica pedagógica. Por lo tanto, 
podemos afirmar que los enfoques sustentados en el conocimiento académico, desarrollan 
una forma de disminución y reducción epistemológica al relacionar conocimiento 
profesional con conocimiento disciplinar y al comprenderlo como el resultado de la 
aplicación de contenidos psicopedagógicos y científicos en magnitudes considerables al 
nivel educativo de referencia. Esta comprensión disminuye la complicación de los problemas 
de la profesión docente. Para Raciti (2015) son un conjunto de habilidades profesionales 
relacionadas, con un carácter socioemotivo, que son necesarias para el empleo de las 
relaciones entre los grupos de personas y el mundo en que vive; asimismo, la carencia de 
dichas habilidades, genera conducta inadecuados y en el ámbito laboral puede volver 
ineficaz las competencias y habilidades técnicas desarrolladas. 
 
Según Gadusova y Predanocyova (2018) en su investigación sostienen que una parte 
fundamental del perfil de competencia de los docentes es su preparación y desarrollo 





formación de las competencias de los estudiantes docentes, forma la base, el trampolín para 
su trabajo educativo en las escuelas. Sin embargo, se puede decir que de la teoría y la 
práctica, el desarrollo personal y profesional es necesario durante toda la vida del docente, 
lo que requiere un compromiso con el aprendizaje permanente. Esto ayuda a desarrollar y 
actualizar la compleja red de competencias profesionales después de la graduación y 
contribuye al crecimiento de la personalidad del docente, mejora y mejora su efectividad en 
relación con sus actividades profesionales, en forma de enseñanza y planificación. 
 
Asril, et. al. (2019). fija un enlace entre la educación y la estructura económica y 
empresarial bajo los planeamientos teóricos de la educación como capital humano. 
Asimismo Matherson, y Windle (2017) sostienen que la enseñanza es un ámbito para 
desempeñarse adecuadamente en su labor pedagógica. Cada docente presta atención a 
diferentes equipos de alumnos y asume la responsabilidad por cada estudiante, realiza 
decisiones y elige técnicas que usa en concordancia de la misión de la institución y por los 
objetivos de la educación nacional. 
 
Para referirse a la variable del desarrollo profesional docente, también se incluyó al 
Marco del Buen Desempeño Docente (Minedu, 2014) que definió al desarrollo profesional 
docente, como requerimientos dentro de las diferentes áreas de la sabiduría, vienen 
solicitándose saberes novedosos y capacidades que guardan relación con nuevos modos para 
lograr que toda sociedad se desarrolle al igual que las interrelaciones de carácter humano, 
acciones significativas antiguas, por ejemplo, ser veraz, ser libre, ser justo, reconocer todo 
derecho humano, es atender problemas educacionales, recuperar conocimientos de carácter 
milenario y horizonte del conocimiento va ampliándose y como efecto cada profesión se ve 
interpelada en sus saberes y prácticas, dentro de esa situación, es posible identificar que los 
docentes participan de una serie de dimensiones existentes y su relación con otras 
profesiones. 
Las dimensiones para la variable desarrollo profesional docente son la reflexiva.  El 
Minedu (2014) Marco del buen desempeño docente menciona que los docentes afirman que 
están identificados con sus profesiones dentro de sus labores cotidianas, reflexiona a partir 
de sus prácticas pedagógicas, deliberan, deciden, van apropiándose de manera crítica de 





estudiantes aprendan continuamente cada practica poseída al enseñar van constituyendo los 
materiales básicos de sus labores. 
 
La segunda dimensión es la relacional, se indica sobre la docencia en forma 
primordial tiene una interrelación entre individuos que confluyen a un entorno de 
aprendizaje, de carácter auto aprendizaje, conducido y evaluado por especialistas en 
pedagogía. En esta asociación se generan enlaces cognitivos, afectivos y sociales con lo cual 
la docencia se convierte en una función especial de aspecto subjetivo, ético y social. De 
acuerdo con Minedu (2014) se indica que los estudiantes son los principales sujetos de 
interacción del quehacer pedagógico, a la vez valorado por sus características 
socioculturales. Es importante, que el docente para ser valorado, sea respetado y tratado con 
respeto por los estudiantes, así mismo es tratado como una persona con derechos 
La tercera dimensión es la colegiada, para la que se menciona que los maestros van 
desarrollando de manera esencial sus labores en las entidades, su objetivo viene a ser 
garantizar el aprendizaje y adopción de toda competencia prevista necesaria de su principal 
cliente, en este caso el alumno. Sus labores profesionales son sociales e institucionales, ya 
que, mantienen una interacción con otros maestros y directores, coordinando, planificando, 
ejecutando y evaluando cada proceso pedagógico dentro del centro educativo. Dicho suceso 
es advertido dentro del vivir institucional, el mismo que hace posible las labores colectivas 
y reflexiones sistemáticas respecto a cada particularidad y alcance de sus prácticas de 
enseñanza. 
La cuarta dimensión es la ética, en ella se destaca la importancia de la práctica de la 
ética en el desarrollo profesional docente, esto quiere decir, que el docente que busque 
mejorar su desarrollo profesional docente, verá reflejado sus logros en sus prácticas 
pedagógicas con sus estudiantes, en el trato que tenga con las familias y en los aportes que 
pueda dar a la comunidad. La ética es identificada como orientadora, reguladora de las 
acciones de la plana docente al interior de las organizaciones educativas o dentro del aula; 
en otras palabras, la ética influye en la forma como el docente se compromete en mejorar las 
capacidades de los alumnos y de la forma como promueve su desarrollo moral, y de qué 
manera atribuye la consolidación del ambiente moral de las instituciones educativas, sin 
duda, el sistema de referencia moral del docente influye en lo que siente, piensa y hace en la 





los estudiantes desarrollan aprendizajes de la mano con la ética, sería deseable contribuir a 
ser ciudadanos de éxito en un futuro. 
 
El problema general, ¿Qué relación existe entre las competencias digitales y el 
desarrollo profesional docente? problemas específicos, ¿Qué relación existe entre la 
competencia tecnológica y el desarrollo profesional docente?, ¿Qué relación existe entre la 
competencia informacional y el desarrollo profesional docente? ¿Qué relación existe entre 
la competencia pedagógica y el desarrollo profesional docente?  
Con respecto a la justificación teórica, se desarrolló la comprensión de las variables, 
competencias digitales y el desarrollo profesional docente de la presente investigación, del 
mismo modo las respectivas dimensiones y como se manifestó este problema en los docentes 
de EBR de Lima. Por ello también el presente estudio se utilizará como aporte teórico para 
la creación de nuevos saberes en otros estudios. Por su parte, la justificación práctica radica 
en que en base al producto logrado en la presente investigación se propongan lineamientos 
de competencias digitales con la intervención continua de todo el sector educativo con la 
premisa de innovar el desarrollo y logro de los procesos educativos en el aula. 
 
La hipótesis general establece que existe relación directa y significativa entre las 
competencias digitales y el desarrollo profesional docente. Las hipótesis específicas señalan 
que existe relación directa y significativa entre las competencias tecnológica y el desarrollo 
profesional docente, existe relación directa y significativa entre las competencias 
informacional y el desarrollo profesional docente, existe relación directa y significativa entre 
las competencias pedagógica y el desarrollo profesional docente. Asimismo, el objetivo 
general es determinar la relación entre las competencias digitales y el desarrollo profesional 
docente. Los objetivos específicos son determinar la relación entre la competencia 
tecnológica y el desarrollo profesional docente, determinar la relación entre la competencia 
informacional y el desarrollo profesional docente, determinar la relación entre la 









II. Método  
2.1. Tipo y diseño de investigación 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) el presente estudio se enmarca en el tipo de 
investigación básica pues el objetivo es el de incrementar los saberes de manera teórica en 
un contexto determinado por medio de las disciplinas de tipo científicas. Además, la 
investigación es de enfoque cuantitativo. Según Hernández, et al., (2014) sustenta que el 
método de estudio, presenta un método hipotético-deductivo, que implica plantear preguntas 
y validar hipótesis.  El diseño es correlacional no experimental. Se explica la relación que 
existe entre competencias digitales y el desarrollo profesional docente; sin llegar a manipular 
ninguna de las variables, atendiendo a su temporalidad es transversal, asimismo permite ir 







Figura 1. Diagrama correlacional 
M = Muestra 
O1 = Competencias digitales. 
O2= Desarrollo profesional docente. 
r = Relación 
2.2. Operacionalización de las variables 
Variable 1: Competencias digitales 
Según Rangel (2015) sostiene desde el ámbito educativo docente, las competencia digital es 
un componente necesario del docente, el uso de los recursos tecnológicos nos permite 
facilitar el trabajo profesional, en el campo pedagógico, y didáctico. En educación no es la 
excepción, las redes promueven una constante información actualizada, pero a su vez, hay 
que saber usarlas y seleccionar, promover las buenas prácticas, incrementan el nivel 






La variable competencias digitales es observada través de tres dimensiones: tecnológica, 
informacional, pedagógica, y con once indicadores distribuidos en 53 ítems.  
Variable 2: Desarrollo profesional docente 
Según el Minedu (2012) Marco del buen desempeño docente sobre el desarrollo profesional 
docente, es aquella intención sistemática a fin de realizar mejoras en las prácticas laborales, 
convicciones y saberes de tipo profesional, pretendiendo generar el aumento de la excelencia 
docente, indagadora y de gestión. El modelo teórico del desarrollo profesional docente, está 
basado en un enfoque racionalista técnico, lo cual también es denominado teoría de la 
eficacia social, donde se colocan los pilares de la investigación científica de la enseñanza, 
que proporciona el registro del perfil a lograr en los docentes, para establecer una base de la 
producción de programas con los contenidos convenientes que se deben transmitir al 
docente. 
La variable desarrollo profesional docente es observada través de cuatro dimensiones: 
reflexiva, relacional, colegiada, ética y con trece indicadores distribuidos en 20 ítems.  
Definición operacional de las variables. 
Tabla 1 
Operacionalización de las competencias digitales 
Variable 1: Competencias digitales 




Maneja funciones de la computadora. 
Realiza instalación conectividad 
Maneja los programas de aplicación. 




Casi Siempre (4) 
Algunas Veces 
(3) 













Maneja información variada. 
Selecciona y analiza la información 
eficaz. Buscada información idónea. 
Presenta la información de manera 






Demuestra una conducta crítica y 
afirmativa  
Diseña y ejecuta estrategias de 
enseñanza y aprendizaje con el uso de 
las TIC 
Utiliza las TIC para el apoyo 
administrativo. 
Emplea las TIC para cambiar 
recíprocamente  
33-52 






Operacionalización del desarrollo profesional docente 
Variable 2: Desarrollo profesional docente 
Dimensiones Indicadores Ítems  Escala de medición Niveles o rangos 
Reflexiva Identidad profesional. 












Casi Siempre (4) 
Algunas Veces (3) 
Casi nunca (2) 
Nunca (1) 
Muy eficiente  








(20 - 46) 
 
Relacional Relación entre pares 





Ética Educación y valores. 
Compromiso ético 
Responsabilidad 
Fuente: Adaptado de Quiroz, M. (2019) 
 
2.3. Población, muestra y muestreo 
Población  
La población según Hernández, et al., (2014) es un conjunto de hechos con características 
comunes, de los cuales se pueden recoger datos para una investigación. Para la presente 
investigación se ejecutó una encuesta abierta enviada a los docentes de 6 instituciones 
educativas de EBR de Lima Metropolitana.  
Muestra 
La encuesta abierta fue atendida de manera satisfactoria por 160 docentes de EBR 
pertenecientes a 6 instituciones educativas de Lima Metropolitana.  
 
Muestreo  
Para Hernández, et al., (2014) el muestreo no probabilístico se refiere a la elección de las 
muestras dependiendo del investigador. En este caso se estableció un muestreo no 








2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
La técnica fue la encuesta y permite recolectar información, asimismo para el proceso 
del trabajo de investigación, el cuestionario de las competencias digitales y el desarrollo 
profesional docente distribuida en dimensiones, ellos responden a una escala Likert. El 
instrumento fue un cuestionario estructurado en 53 ítems para la variable 1, son preguntas 
politómicas. En relación al desarrollo profesional docente, el instrumento consta de 20 
ítems los mismos que ayudan a recoger las encuestas requeridas para la investigac ión y 
sus respectivas dimensiones.  
 
Validez y confiabilidad 
Validez de contenido 
En la fase de validación de modelo siguiendo a Hernández (2014) se utilizó el método de 
juicio de expertos, para la revisión del modelo planteado y si este se ajusta al grupo de 
estudio. Los expertos consultados indicaron que es procedente su aplicabilidad, previa 
corrección de algunas observaciones que fueron formuladas.  
 
Tabla 3 
Validez de las competencias digitales y el desarrollo profesional docente 
Validador Resultado 
Dr. Oscar Nicolás Linares García Aplicable 
Dr. Carlos Humberto Fabián Falcón Aplicable 
Dr. Justiniano Aybar Huamán Aplicable 
Fuente: Certificado de validez 
 
Confiabilidad 
La confiabilidad se evaluó mediante la práctica de un estudio piloto conformado por 20 docentes a 
fin de poder utilizar la metodología de consistencia interna según el Alfa de Cronbach, el cual 
determina que un instrumento tiene buena confiabilidad si el índice es igual o mayor a 0.7. Esta 
técnica inferencial utiliza el método de correlación puntaje ítem puntaje dotado de la escala para 
obtener el coeficiente de confiabilidad mediante el SPSS versión 24 en español. Al trabajar las 
variables se sometido a la prueba de confiabilidad, y obtuvo para competencias digitales 0. 872, y 







Confiabilidad de las competencias digitales y el desarrollo profesional docente 
Confiabilidad Alfa de Cronbach N° de ítems 
Competencias digitales 0,872 52 
Desarrollo profesional docente 0,832 20 
Fuente: SPSS 24 
 
2.5 Procedimiento 
En primer lugar, se realizó un diagnóstico de la realidad problemática, que permitió la 
selección de las variables a estudiar. A partir de la identificación de la realidad problemática, 
se procedió a la fundamentación teórica de la temática planteada e identificación de cada una 
de las variables que permitieron la elaboración de la operacionalización de las mismas y a 
su vez el acoplamiento de los instrumentos de recopilación de información, los mismos que 
pasaron por un proceso de validación y confiabilidad. Debido a la coyuntura de emergencia 
sanitaria nacional en la que se encuentra el país el cuestionario tuvo que ser enviado a los 
docentes a través de las plataformas educativas con las que trabajan y además se hizo uso de 
las redes sociales para llegar a un mayor número de encuestados. Ambos instrumentos fueron 
elaborados haciendo uso de Google Forms. Las respuestas llegaron de manera instantánea y 
anónima al Google Drive y de allí fueron descargados en Excel. A partir de allí se efectuó el 
respectivo procesamiento de los datos.  
2.6. Método de análisis de datos 
En ese sentido se empleó el estadístico Coeficiente de Rho Spearman. Para la visualización 
de datos se construyeron tablas o gráficos con porcentajes y, en los que se calculó estadísticos 
descriptivos y correlaciónales utilizando el estadístico SPSS. Asimismo, la información se 
presentó en tablas y figuras. El análisis que se realizó fue en concordancia con los objetivos 
y el contraste de las hipótesis. Los resultados obtenidos permitieron elaborar las conclusiones 










2.7. Aspectos éticos 
Asimismo se ha realizado respetando los aspectos éticos de la Escuela de Postgrado de la 
UCV. Teniendo en cuenta su consentimiento informado. Por tal motivo, para la inserción 
de los participantes en el estudio se realizó una autorización que cada uno de ellos aceptara 
debidamente. Asimismo poder realizar los diversos procesos de la indagación se tuvo en 
cuenta la autorización necesaria emitida por el director(a) del colegio. Además, se conservó 






Descripción de resultados 
Tabla 5 
Nivel de las competencias digitales y sus dimensiones 
Niveles 
Competencias digitales Tecnológica Informacional Pedagógica 
F % F % F % F % 
Bajo 25 15.6 36 22.5 24 15 26 16.3 
Medio 73 45.6 75 46.9 58 36.2 55 34.4 
Alto 62 38.8 49 30.6 78 48.8 79 49.3 




Figura 3. Nivel de las competencias digitales y sus dimensiones 
 
De acuerdo a lo mostrado en la tabla 6 y Figura 3 los docentes dentro de esta investigación 
aún no están en la capacidad de manejar, demostrar y utilizar componentes digitales en un 
nivel que les asegure un alto grado de competencia, ya que, sumando los niveles medio y 
bajo se supera el 60%. Resulta desalentador que el mayor porcentaje de docentes se 
encuentre solo en el nivel medio (45.6%) y sea seguido de cerca por el nivel bajo (15.6%). 
Ello indica que no manejan adecuadamente el hardware y software de sus dispositivos y 
tampoco son capaces de seleccionar, analizar y presentar la información de forma adecuada 



























Asimismo se deja establecido que la dimensión tecnológica es alcanzada en un nivel medio 
por casi la mitad de los encuestados, con ello se asume que dichos docentes son capaces de 
manejar no solo funciones de la computadora sino que también programas informáticos para 
su ejercicio profesional. Por otro lado, un significativo 22.5% solo maneja esta dimensión 
en un nivel bajo lo que evidencia la necesidad de mejora inmediata de los indicadores de 
esta dimensión.  
 
Por otro lado, destaca el alto porcentaje (51.3%) de docentes que manejan la dimensión 
informacional en un nivel medio y bajo. Dicho resultado evidencia que no son capaces de 
seleccionar, analizar y presentar la información a sus estudiantes acompañada de una 
conducta crítica y reflexiva.  
 
Finalmente, los niveles medio y bajo vuelven a reunir en conjunto el mayor porcentaje. Con 
respecto a esta dimensión el 50.7% de docentes no son capaces de diseñar y ejecutar 
estrategias de enseñanza-aprendizaje haciendo uso efectivo de las TIC. Asimismo, pueden 
utilizarlas para la elaboración de documentos administrativos y de gestión.  
 
Tabla 6 
Nivel de desarrollo profesional docente 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 31 19,4 
Eficiente 67 41,9 
Muy eficiente 62 38,8 











































Figura 4. Nivel de desarrollo profesional docente 
La tabla 7 y Figura 4 muestra que la eficiencia está presente en los docentes encuestados en 
un 41.9% lo que garantiza su identidad profesional, auto reflexión contínua, organización, 
responsabilidad y compromiso ético entre otros indicadores contemplados para la presente 
investigación. Sin embargo, resalta el 19.4% que permanece en un nivel deficiente que los 
hace incapaces de desempeñarse como ejecutores de cambio positivo en sus instituciones 
educativas al no aportar al trabajo colectivo, establecer vínculos cognitivos y afectivos ni 
orientar su práctica hacia la mejora contínua.  
 
3.2. Resultados correlacionales 
Hipótesis general 
 
Ho. No existe relación directa y significativa entre las competencias digitales y el desarrollo 
profesional en docentes de EBR de Lima, 2020 
 
Hi. Existe relación directa y significativa entre las competencias digitales y el desarrollo 


































**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 8 se observa una correlación de Rho de Spearman de 0.766, es decir se confirma una 
correlación alta y positiva entre las variables de estudio. El valor de significancia es de 0.000 
(P_valor=0.000<0.01) lo que lleva a rechazar la hipótesis nula. 
 
Hipótesis específica 1 
Ho. No existe relación directa y significativa entre las competencias tecnológica y el 
desarrollo profesional en docentes de EBR de Lima, 2020 
Hi. Existe relación directa y significativa entre las competencias tecnológicas y el desarrollo 
profesional en docentes de EBR de Lima, 2020 
 
Tabla 8 
Correlación competencias tecnológicas y el desarrollo profesional docente 
 Tecnológica Desarrollo profesional 
docente 





Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 160 160 






En la tabla 9 se observa una correlación de Rho de Spearman de 0. 689, es decir se confirma 
una correlación moderada y positiva entre las variables de estudio. El valor de significancia 
es de 0.000 (P_valor=0.000<0.01) lo que lleva a rechazar la hipótesis nula. 
 
Hipótesis específica 2 
 
Ho. No existe relación directa y significativa entre las competencias informacional y el 
desarrollo profesional en docentes de EBR de Lima, 2020. 
Hi. Existe relación directa y significativa entre las competencias informacional y el 
desarrollo profesional en docentes de EBR de Lima, 2020. 
 
Tabla 9 
Correlación competencia informacional y el desarrollo profesional docente 
 Informacional Desarrollo 
profesional docente 





Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 160 160 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 10 se observa una correlación de Rho de Spearman de 0. 764, es decir se confirma 
una correlación alta y positiva entre las variables de estudio. El valor de significancia es de 
0.000 (P_valor=0.000<0.01) lo que lleva a rechazar la hipótesis nula. 
 
Hipótesis específica 3 
Ho. No existe relación directa y significativa entre las competencias pedagógica y el 
desarrollo profesional en docentes de EBR de Lima, 2020. 
 
Hi. Existe relación directa y significativa entre las competencias pedagógica y el desarrollo 







Correlación competencias pedagógicas y el desarrollo profesional docente 
 Pedagógica Desarrollo profesional 
docente 





Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 160 160 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 11 se observa una correlación de Rho de Spearman de 0. 787, es decir se confirma 
una correlación alta y positiva entre las variables de estudio. El valor de significancia es de 
















IV. Discusión  
En el presente trabajo de investigación queda establecido, en cuanto a la hipótesis general, 
que existe relación directa y significativa entre las competencias digitales y el desarrollo 
profesional en docentes de EBR de Lima, 2020. Los resultados muestran una correlación 
alta y positiva en ambas variables con un Rho de Spearman de 0,766 y significancia de 
(p=0.000) menor al 0.001. Estos resultados son contrastados con los obtenidos por Quevedo 
(2019) quien establece que existe relación, directa y significativa en las variables desempeño 
docente y competencias digitales. En dicha investigación los resultados estadísticos con 
respecto al nivel de correlación de las variables determinadas por el Rho de Spearman de 0, 
340 supone una baja correlación efectiva de las variables, en oposición al (nivel de 
significancia estadística) p < 0,01. Sin embargo, es suficiente para rechazar la hipótesis nula. 
En la misma línea de hallazgos se ubica la investigación de Sucari (2019) quien establece 
una correlación positiva y moderada para ambas variables (Rho 0,458 y p-valor 0,000) y la 
consiguiente refutación de la hipótesis nula.  
El debido contraste con ambos trabajos de investigación evidencia diferencia en el 
nivel de correlación. Esto puede deberse, entre otras variables, a que la actual coyuntura de 
emergencia sanitaria que atraviesa el país generó para los docentes de EBR de Lima la 
inmediata necesidad de migrar de las aulas físicas a las aulas virtuales. Este proceso de 
educación remota de emergencia que tuvo que ejecutarse a  nivel nacional desde marzo del 
2020 obligó a miles de docentes a capacitarse de manera acelerada en el uso de las TIC y 
con ello sus competencias digitales mejoraron significativamente en un corto periodo de 
tiempo. Este suceso sui generis influyó significativamente en los niveles alcanzados en 
ambas variables de estudio, pues los docentes al momento de la resolución del cuestionario 
(julio 2020) habían podido incrementar sus conocimientos y experiencia en el manejo de las 
TIC.  
A pesar de ello, al observar los resultados descriptivos de la variable competencias 
digitales se advierte que el mayor porcentaje de docentes se encuentra solo en el nivel medio 
(45.6%) y es seguido de cerca por el nivel bajo (15.6%). Ello indica que no manejan 
adecuadamente el hardware y software de sus dispositivos y tampoco son capaces de 
seleccionar, analizar y presentar la información de forma adecuada para sus propósitos 
educativos. Ello constituye una desventaja para el sector, ya que, según  Escamilla (2008) el 





objetivo de indagar, elegir, comprender, analizar, sintetizar, valorar, procesar y comunicar 
el conocimiento en diversas expresiones. Los docentes que no las dominan resultarán 
deficientes en cuanto a estas competencias.  
Para Ferreira (2015) las concepciones con respecto a la alfabetización giran teniendo 
en cuenta el argumento de la decodificación y codificación, por lo tanto, se habla de la lectura 
y escritura, pero se entiende que abarca más que eso, y que es una de las competencias 
importantes como es la digital, manejo de la información, no solamente la parte cognoscitiva, 
así también las habilidades y actitudes pertinentes en su desarrollo profesional docente, por 
lo tanto, los cambios que se producen, con las nuevas tecnologías, se puede sostener que las 
competencias TIC necesita innovar con nuevas habilidades, conocimientos y actitudes. 
En ese sentido González (2018) afirma que la competencia es la capacidad de 
conducirse con eficacia apoyado en los conocimientos necesarios para su uso y demonio en 
las diferentes actividades de aprendizaje. González, Galvis y González, (2016) señalaron que 
las competencias constituyen una compleja estructura de propiedades y cualidades capaces 
de combinar los conocimientos, actitudes y valores en tareas determinadas para solucionar 
un problema. 
Por su parte el Minedu (2016) sostiene a la competencia como procesos complicados 
de progreso con capacidad en diversos contextos, así mismo se puede definir como, 
actuación inteligente que surge en un trabajo específico, en una determinada tarea, usando 
sentido común, competencias, conocimientos con propiedad y el cual es usado en un 
determinado momento de acuerdo a su necesidad, de forma adecuada. Según Turculet y 
Mihut (2015) son toda la tecnología que nos permite producir, guardar, compartir y gestionar 
información en otros usos, como datos, diálogos, imágenes.  
 
En cuanto a la hipótesis específica 1, existe relación directa y significativa entre la 
competencia tecnológica y el desarrollo profesional en docentes de EBR de Lima, 2020. 
Según los resultados se muestra una correlación positiva y moderada entre ambas variables 
con un Rho Spearman de 0,689 y significancia de (p=0.000) menor al 0.001. Estos resultados 
pueden contrastarse con los obtenidos por Barrientos (2019) quien establece que el grado de 
correlación entre la dimensión tecnológica y la variable desempeño docente es de 0,429 es 
decir existe correlación positiva y moderada entre las variables estudiadas. Y la significancia 





Ambas investigaciones guardan relación al alcanzar una correlación positiva 
moderada para ambas variables de estudio. Sin embargo, la diferencia de 0,260 en el 
coeficiente de correlación puede deberse, entre otros, al tamaño de la muestra y característica 
de la población. En el primer caso se trata de 160 docentes distribuidos en 6 colegios 
privados de Lima Metropolitana y en el segundo caso incluye a 69 docentes de una 
institución pública de un distrito de la capital.  
Esta correlación entre competencia tecnológica y desarrollo profesional es 
indispensable para el éxito del sector ello guarda relación con lo que sustenta Angulo (2012) 
quien sostiene que una persona que es competente digital debe saber desempeñarse dentro 
de un ambiente donde haga uso de herramientas tecnológicas en función al desarrollo de sus 
clase; por tanto, debe tener conocimientos en editor de textos, explorar por internet, utilizar 
e-mail, capturar lo que se observa en la pantalla, uso de hojas de cálculo, entre los 
principales.  
Según Callejos, Salido y Jerez (2016) sobre competencia digital definen el concepto 
como las competencias tecnológicas de aquellas personas autónomas, responsables y 
eficaces que hacen uso de los recursos y herramientas tecnológicas, sabiendo utilizar la 
información, su acceso, su soporte y sus fuentes para que ayuden, mejoren o creen 
conocimiento a partir de la formación y uso de la información como elemento necesario para 
el desarrollo integral del estudiante. Asimismo Rangel (2015) coincide en señalar, la 
competencia tecnológica es toda habilidad en la operatividad de la tecnología, en los 
procesos estructurados de un escenario informático, también la habilidad para crear entornos 
virtuales de aprendizaje y ser capaz de orientar en el aula el uso de las tecnologías 
computacional. En conclusión, esta dimensión tecnológica representa a la habilidad para el 
manejo de equipos tecnológicos, los conocimientos idóneos en su instalación, 
mantenimiento básico y la presentación de programas como el office, todo docente 
capacitado logra diseñar y contemplar su propio desarrollo en esta competencia. 
 
En cuanto a la hipótesis específica 2 se establece que  existe relación directa y 
significativa entre la competencia informacional y el desarrollo profesional en docentes de 
EBR de Lima, 2020. Según los resultados se muestra una correlación positiva y alta en ambas 
variables con un Rho Spearman de 0,764 y significancia de (p=0.000) menor al 0.001. Estos 





el grado de correlación entre la dimensión informacional y la variable desempeño docente 
es de ,481 es decir existe correlación positiva y moderada entre las variables estudiadas y la 
significancia de p-valor = ,000 que es menor a α= ,05 por lo cual se rechaza la hipótesis nula.  
En cuanto a los resultados descriptivos se estableció que el 48.8% alcanza el nivel 
alto, el 36.2% el nivel medio y 15% el nivel bajo. Estos resultados guardan relación con los 
mostrados por Sucari (2019) quien para su dimensión información y alfabetización de datos 
indica que el 27.8% la considera desarrollada, el 41.7% en proceso y el 30.6% por 
desarrollar.  Las demás dimensiones de la variable competencias digitales también muestran 
la misma tendencia por lo que se puede afirmar que la mayoría está en proceso de desarrollo 
de las competencias digitales.  
Estos hallazgos tienen relación con lo expuesto por Quintana (2000) quien plantea 
que los profesores tienen que manejar tres condiciones de competencias digitales: a) 
Herramientas, referidos al uso de los diferentes dispositivos y software informáticos, b) 
Cognitivas, hacen referencia a la reflexión sobre el uso de las TIC en el proceso de 
aprendizajes de los educandos y, c) didácticas metodológicas, que implica incorporar las 
tecnologías en los procesos educativos.  
Bonilla Castellanos, Sánchez, y Calderero (2017) señalaron que las competencias 
digitales hacen énfasis en las capacidades tecnológicas de la persona para satisfacer las 
necesidades educativas y de su entorno sociocultural. Es así que ello implica, el manejo y 
dominio de la información a través de herramientas del internet y el manejo de 
conocimientos relevantes durante los procesos de enseñanza-aprendizaje posibilitando el 
tratamiento y valoración de la información a través de medios digitales impulsando el 
desarrollo de los estudiantes durante el proceso que dure el aprendizaje. 
Esto se complementa con lo expuesto por Puentes, Roig, Sanhueza y Friz (2013) y 
Belloch (2017) quienes manifestaron que las TIC están ligadas a dos aspectos esenciales en 
la educación: a) las tecnologías mejoran el proceso de socialización educativa. b) El proceso 
educativo es de naturaleza social; por consiguiente, los estudiantes deben desarrollar 
competencias que permitan su uso y capacidad, sin una excesiva tecnificación, por lo cual 
se supone, que debe promover una visión del mundo como un proceso continuo de constante 






En cuanto a la hipótesis específica 3, existe relación directa y significativa entre las 
competencias pedagógica y el desarrollo profesional en docentes de EBR de Lima, 2020. 
Según los resultados se muestra una correlación positiva y alta en ambas variables con un 
Rho Spearman de 0,787 y significancia de (p=0.000) menor al 0.001. Dichos resultados se 
pueden contrastar con los hallazgos de Barrientos (2019) cuya muestra alcanza un grado de 
correlación entre la dimensión pedagógica y la variable desempeño docente  de 0,466 es 
decir existe correlación positiva y moderada entre las variables estudiadas. Y la significancia 
de p-valor = ,000 que es menor a α= ,05 por lo cual se rechaza la hipótesis nula.  
Complementando lo expuesto, el análisis descriptivo de esta dimensión indica que el 
49.3% se encuentra en un nivel alto, el 34.4% en un nivel medio y el 16.3% en un nivel bajo. 
Estos hallazgos contrastan con los mostrados por el trabajo de Barrientos (2019) que 
establece para esta dimensión que  el 63% de los docentes alcanza un nivel medio, el 37% 
obtiene de un nivel alto y el 0% alcanza el nivel bajo. Este último resultado puede deber su 
explicación a que al tratarse de un cuestionario que mide la autopercepción de los docentes 
en cuanto a su prácticas pedagógicas no ha existido un alto grado de sinceridad que también 
se ha enlazado al deseo de proyectar una buena imagen de la institución educativa en la que 
laboran.  
Según Valcárcel (2016) la dimensión pedagógica se basa en cómo desarrollar 
estrategias didácticas donde se use las TIC de esta manera se facilite el aprendizaje en los 
estudiantes, en tal sentido estos conocimientos de estrategias pedagógicas deben ser idóneos 
para una buena enseñanza basados en la simplicidad de sus contenidos, que sean fácil de 
aprender usando las tecnologías y de esta manera debe ayudar a resolver problemas que se 
le presenten como estudiantes. 
Finalmente, los bajos niveles de competencia digital, en general, y en cada una de 
sus dimensiones, en particular, esbozan un panorama desalentador para el quehacer 
académico de las instituciones educativas contempladas en este estudio. Ello se ampara en 
lo expuesto por Rangel (2015), desde el ámbito educativo docente, las competencia digital 
es un componente necesario del docente, el uso de los recursos tecnológicos permite facilitar 
el trabajo profesional, en el campo pedagógico, y didáctico. La Unesco (2008) diseñó los 
estándares de la capacidad en TIC para profesores con la finalidad de desplegar en sus 
alumnos competencias digitales que les propicien el acceder a la información, navegar en 





problemas. Para Krumsvik, (2011) es indispensable realizar una práctica pedagógica idónea, 
que no esté centrada en los procedimientos al momento de emplear tecnología, ya que la 
gran dificultad que se le presenta al docente, es la de preparar alumnos con raciocinio crítico, 
que sean capaces de analizar, discriminar y seleccionar. Esta dimensión también se relaciona 
al desarrollo profesional docente en lo propuesto por Davini (1995) quien indica que de 
acuerdo con la escuela tradicional, el mejor método de formar profesionalmente al docente, 
consiste en establecer una base de conocimientos bien consolidados en su área, lo cual debe 































Primera: La competencias digitales se relacionan directa (Rho=0, 766) y significativamente 
(p=0.000) con el desarrollo profesional en docentes de EBR de Lima 2020, se rechaza 
la hipótesis nula y la relación es alta. 
 
Segunda: La competencia tecnológica se relaciona directa (Rho=0, 689) y 
significativamente (p=0.000) con el desarrollo profesional en docentes de EBR de 
Lima, 2020, se rechaza la hipótesis nula y la relación es moderada.  
 
Tercera: La competencia informacional se relaciona directa (Rho=0, 764) y 
significativamente (p=0.000) con el desarrollo profesional en docentes de EBR de 
Lima, 2020, se rechaza la hipótesis nula y la relación es alta. 
 
Cuarta: La competencia pedagógica se relaciona directa (Rho=0, 787) y significativamente 
(p=0.000) con el desarrollo profesional en docentes de EBR de Lima, 2020, se 







Primera: Se recomienda a los directivos, y docentes de EBR de Lima, organizar y asistir a 
talleres de capacitación en el manejo de las TIC para lograr utilizarlas en sus 
procesos no solo de búsqueda de información sino de procesamiento de la misma 
y producción de materiales educativos acordes con las nuevas necesidades de sus 
alumnos.  
 
Segunda: Se recomienda a los docentes establecer redes de comunicación para un efectivo 
intercambio de información y apoyo entre pares para el mejoramiento de sus 
competencias digitales y aportar a su desarrollo profesional.  
 
Tercera: Se recomienda formar parte de la organización de eventos contínuos en los que se 
difundan aspectos relacionados a las TIC y que generen impacto en sus 
dimensiones tecnológica, informacional y pedagógica, detalladas en la presente 
investigación.  
 
Cuarta: Se recomienda incorporar a su práctica profesional estrategias de enseñanza-
aprendizaje que hagan uso efectivo de las TIC no solo para la transmisión de 
conocimientos sino también para la evaluación, acompañamiento y generación de 
pensamiento crítico en sus alumnos.  
 
Quinta: Se recomienda diseñar y ejecutar una investigación de tipo experimental para 
evaluar la mejora en las competencias digitales de los docentes luego de la 
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Matriz de consistencia 
Competencias digitales y desarrollo profesional en docentes de EBR de Lima, 2020 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 
Problema General 
Problema General, ¿Qué relación 
existe entre las competencias 
digitales y el desarrollo 
profesional en docentes de EBR 
de Lima, 2020? 
 
Problemas Específicos 
Problema General, ¿Qué relación 
existe entre las competencias 
tecnológica y el desarrollo 
profesional en docentes de EBR 
de Lima, 2020? 
 
Problema General, ¿Qué relación 
existe entre las competencias 
informacional y el desarrollo 
profesional en docentes de EBR 
de Lima, 2020? 
 
Problema General, ¿Qué relación 
existe entre las competencias 
pedagógica y el desarrollo 
profesional en docentes de EBR 
de Lima, 2020? 
Objetivo General  
Determinar la relación entre 
las competencias digitales y el 
desarrollo profesional en 




Determinar la relación entre las 
competencias tecnológica y el 
desarrollo profesional en 
docentes de EBR de Lima, 
2020. 
 
Determinar la relación entre las 
competencias informacional y 
el desarrollo profesional en 
docentes de EBR de Lima, 
2020. 
 
Determinar la relación entre las 
competencias pedagógica y el 
desarrollo profesional en 
docentes de EBR de Lima, 
2020. 
Hipótesis General 
Existe relación directa y significativa 
entre las competencias digitales y el 
desarrollo profesional en docentes de 




Existe relación directa y significativa 
entre las competencias tecnológica y el 
desarrollo profesional en docentes de 
EBR de Lima, 2020 
 
Existe relación directa y significativa 
entre las competencias informacional 
y el desarrollo profesional en docentes 
de EBR de Lima, 2020 
 
Existe relación directa y significativa 
entre las competencias pedagógica y el 
desarrollo profesional en docentes de 
EBR de Lima, 2020 
 
Variable 1: Competencias digitales 
Dimensiones Indicadores  Ítems  
Niveles o 
rangos 
Tecnológica Maneja funciones de la computadora. 
Realiza instalación conectividad 
Maneja los programas de aplicación. 











Informacional Maneja información variada. 
Selecciona y analiza la información eficaz. Buscada 
información idónea. 
Presenta la información de manera eficiente, ética y 
legal. 
17-32 
Pedagógica Demuestra una conducta crítica y afirmativa  
Diseña y ejecuta estrategias de enseñanza y 
aprendizaje con el uso de las TIC 
Utiliza las TIC para el apoyo administrativo. 
Emplea las TIC para cambiar recíprocamente  
33-53 
 
Variable 2: Desarrollo profesional docente 






























Relación entre pares 


















Tipo y diseño de investigación Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística a utilizar  
Tipo: Investigación básica 
 
 







Población: 160 docentes de EBR 
de Lima, 2020 
 
Tipo de muestra: Muestra no 




Tamaño de muestra:160 en 
docentes de EBR de Lima, 2020 





Monitoreo: El investigador. 
 
Ámbito de Aplicación EBR de Lima, 
2020 
 
Forma de administración: Directa 
 
Autor: Amelia Cristina Sarmiento 
Mendoza  
Descriptiva: 
Porcentajes en tablas y figuras para 
presentar la distribución de los datos, la 
estadística descriptiva, para la ubicación 
dentro de la escala de medición, 
 
 
Inferencial: Para la contratación de las 
hipótesis se aplicó la estadística no 
paramétrica, mediante el coeficiente de Rho 
Spearman. 
 






Monitoreo: El investigador. 
 
Ámbito de Aplicación EBR de Lima, 
2020 
 
Forma de administración: Directa 
 







Cuestionario de las competencias digitales 
Estimado colaborador, esta encuesta es anónima le pedimos que sea sincero en sus respuestas. Por 
nuestra parte nos comprometemos a que la información dada tenga un carácter estrictamente 
confidencial y de uso exclusivamente reservado a fines de investigación. 
Marque con un aspa (X) la respuesta que considere acertada desde su punto de vista, según las 
siguientes alternativas. 
 
5: Siempre, 4: Casi siempre, 3: A veces 2: Casi nunca 1: Nunca 
Nº Ítems Puntaje 
1 2 3 4 5 
Dimensión 1: Tecnológica      
01 Soy capaz de explicar, a nivel de usuario, qué es un sistema operativo 
Windows y cuáles son sus funciones. 
     
02 Soy capaz de utilizar con efectividad las principales herramientas de mi 
equipo de cómputo. 
     
03 Sé cómo ejecutar programas desde cualquier ubicación del sistema de 
archivos. 
     
04 Comprendo, a nivel usuario, qué es el internet y cuál es su estructura.      
05 Intento resolver yo mismo los problemas derivados del uso cotidiano de 
las TIC antes de recurrir a algún experto. 
     
06 Soy capaz de instalar cualquier programa informático en mi 
computadora. 
     
07 Antes de descargar cualquier archivo, me aseguro de que su contenido 
no implica riesgos que puedan afectar el funcionamiento de mi equipo 
de cómputo. 
     
08 Compruebo periódicamente que todos los dispositivos instalados en mi 
computadora funcionan correctamente. 
     
09 Puedo construir tablas en el programa Excel para realizar cálculos, 
organizar información o graficar datos. 
     
10 Soy capaz de crear y editar diferentes tipos de documentos, utilizando 
las herramientas básicas de un procesador de texto corno Word. 
     
11 Puedo realizar presentaciones que incorporan texto, audio, imágenes 
fijas y/o video, utilizando el programa PowerPoint. 
     
12 Soy capaz de editar audio, imagen fija o en movimiento, utilizando 
algún Software especializado de edición. 
     
13 Actualizo permanentemente mis conocimientos respecto al desarrollo 
de las TIC y sus nuevas aplicaciones educativas 
     
14 Creo y mantengo un listado de sitios web relevantes, sobre temas 
relacionados con las TIC. 
     
15 Utilizo la sindicación de contenidos en sitios web para recibir de 
manera automatizada novedades relacionadas con las TIC. 
     
16 Soy capaz de instalar cualquier programa informático en mi 
computadora. 
     
17 Formo parte de una red social docente, (ejem. foro, chat grupal) para 
intercambiar o conocer nuevas experiencias educativas mediadas por 
las TIC. 
     




18 Soy capaz de definir una necesidad de información, identificando las 
palabras clave para una búsqueda en Internet. 
     
19 Soy capaz de utilizar diferentes buscadores para acceder a mayor 
cantidad de información en el menor tiempo posible. 
     
20 Soy capaz de realizar búsquedas en entornos específicos o utilizando 
motores alternativos disponibles en Internet. (ejem. Meta buscadores) 
     
21 Busco fuentes bibliográficas a través de distintas bases de datos de 
internet. 
     
22 Utilizo las bibliotecas digitales en la recopilación de información.      
23 Me aseguro siempre de que la información que recupero de Internet es 
actual y relevante. 
     
24 Selecciono siempre sitios Web que incluyen información y contenidos 
provenientes de fuentes reconocidas en los ámbitos científico y 
académico. 
     
25 Me aseguro siempre de que la información que recupero de Internet es 
válida y confiable. 
     
26 Cuento con un sistema de organización bien estructurado en carpetas y 
subcarpetas para organizar los archivos recuperados de internet. 
     
27 Utilizo las redes sociales, para almacenar, clasificar y compartir las 
fuentes 
de información.(ejem. Facebook. Twitter. YouTube. etc.) 
     
28 Cuento con un sistema personal para organizar y gestionar la 
información buscada en Internet (ejem. Correo electrónico, agenda 
personal, Word) 
     
29 Utilizo organizadores gráficos para registrar las ideas principales y los 
datos de los contenidos buscados en Internet. 
     
30 Soy capaz de elegir el medio y formato de comunicación más adecuados 
para presentar los resultados de mis búsquedas de información a una 
audiencia determinada. ( ejem. Tablet srnartphone laptop. multimedia) 
     
31 Adquiero, público y distribuyo información digital por vías que no 
infringen las leyes de propiedad intelectual. (vías como, blog del sitio 
web de la marca, redes sociales) 
     
32 Me encuentro capacitado para promover entre mis estudiantes el uso 
ético, legal v seguro de la información digital. (que. no sea información 
ilegal) 
     
33 Selecciono un estilo de referencias y lo utilizo de forma consistente para 
citar las fuentes utilizadas. (ejem. estilo APA) 
     
 Dimensión 3: Pedagógica      
34 Puedo explicar las bases teóricas que sustentan los beneficios de utilizar 
las TIC en los procesos de enseñanza aprendiza je. (teorías sobre las 
TIC) 
     
35 Estoy convencido de que las TIC favorecen el aprendizaje autónomo de 
los estudiantes. 
     
36 Considero que la integración de las TIC en la educación puede ser un 
factor que realice las diferencias va existentes entre las Personas. 
     
37 Estoy convencido de que las TIC favorecen el desarrollo de procesos 
educativos flexibles, abiertos y a distancia. 
     
38 Planeo siempre mis unidades didácticas tomando en cuenta las TIC 
disponibles en mi institución educativa o internet. (aula con multimedia, 
PC con internet, AIP) 
     
39 Utilizo las TIC para presentar a mis estudiantes la totalidad de los 
contenidos de aprendiza je. (no dejar contenidos a medias para terminar) 
     
40 Utilizo las TIC para demostrar o simular fenómenos y experiencias a mis 
estudiantes. (ejem. Simulación de un experimento para demostrar) 




41 Utilizo las TIC para facilitar el uso efectivo de la tecnología en mis 
estudiantes 
     
42 Diseño material didáctico interactivo para el aprendizaje de mis 
estudiantes (ejem. Videos, diapositivas, tablas, esquemas) 
     
43 Diseño material didáctico bajo ciertos criterios de estandarización para 
garantizar su reutilización en distintos contextos educativos. 
     
44 Con frecuencia busco en la red nuevos materiales o recursos educativos, 
con el fin de integrarlos en mi práctica docente. 
     
45 Utilizo las TIC para elaborar apuntes, presentaciones y/o material 
didáctico multimedia. 
     
46 Utilizo las TIC para gestionar de manera eficiente mi trabajo como 
docente. 
     
47 Organizo tutorías o asesorías en línea para dar seguimiento al 
desempeño académico de mis estudiantes. 
     
48 Mantengo un sitio Web docente con una selección de materiales y 
recursos útiles para mis estudiantes. 
     
49 Utilizo las TIC para apoyar las tareas administrativas derivadas de mi 
labor como docente. 
     
50 Me considero competente para comunicarme con mis estudiantes a 
través de las herramientas de la \web (ejem. Correo. Blog. chat) 
     
51 Manejo un conjunto de habilidades para la animación y moderación de 
entornos virtuales de aprendizajes  
     
52 Participo en discusiones electrónicas (eje. Correos, chat grupa)      
53 Promuevo el trabajo colaborativo entre mis estudiantes a través de las 
herramientas de la Web. 
     
¡Muchas gracias! 





Cuestionario escala de medición del desarrollo profesional docente 
 
 
Estimado colaborador, esta encuesta es anónima le pedimos que sea sincero en sus respuestas. Por 
nuestra parte nos comprometemos a que la información dada tenga un carácter estrictamente 
confidencial y de uso exclusivamente reservado a fines de investigación. 
Marque con un aspa (X) la respuesta que considere acertada desde su punto de vista, según las 
siguientes alternativas. 
 
5: Siempre, 4: Casi siempre, 3: A veces 2: Casi nunca 1: Nunca 
 
Nº ítems Puntaje 
Dimensión 1: Reflexiva 1 2 3 4 5 
01 Deliberas en la toma decisiones, críticamente de diversos saberes para 
desarrollar habilidades y asegurar el logro de aprendizajes 
     
02 Desarrollas diferentes habilidades para asegurar el aprendizaje de tus 
estudiantes 
     
03 Describes la acción en forma implícita o explícita las acciones que haces de 
forma espontánea, dinámica. 
     
04 Sueles reflexionar mientras se produce la acción educativa para ajustarla a 
lo previsto 
     
05 Reflexionas con tus estudiantes sobre las acciones realizadas, 
aprovechando la situación vivida 
     
 Dimensión 2: Relación      
06 El clima institucional es adecuado para desarrollar adecuadamente su labor 
como docente 
     
07 Se relaciona adecuadamente con sus pares en la Institución educativa      
08 Construyes vínculos cognitivos, afectivos y sociales que conllevan una 
actividad profesional de carácter subjetivo, ético y cultural 
     
09 Consideras a los estudiantes principales sujetos de interacción del trabajo 
pedagógico y que se valoran sus características socioculturales 
     
10 Conoces las características pertinentes sobre el saber que pose su estudiante 
y las relaciones que tienes con ellos dentro del aula 
     
 Dimensión 3: Colegiada      
11 Interactúas con tus pares y directivos para coordinar, planificar, ejecutar y 
evaluar los procesos pedagógicos en la escuela 
     
12 Participas activamente en los procesos educativos aportando alternativas de 
acción, conforme a los objetivos, metas y políticas institucionales 
     
13 Tus ideas y opiniones son consideradas en la planeación y ejecución del 
proyecto educativo en el trabajo colegiado 
     
14 Consideras que el monitoreo continuo permite sistematizar, revisar que los 
compromisos se están cumpliendo 
     
15 Consideras que la mejora continua como método deberá llegar a ser 
incesante, con el fin de obtener información para realimentar y enriquecer 
futuras propuestas 
     
 Dimensión 4: Ética      
16 Se compromete con el deber, responsabilidad y desarrollo moral con cada 
uno de los estudiantes en sus aprendizajes y su formación humana 
     
17 Orienta, regula dentro de las aulas la ética e influye en la mejora de la calidad 
educativa de los estudiantes 




18 Asiste con frecuencia a chalas entrenamientos para afirmar sus 
capacidades competencias prácticas y morales, para ponerlas a disposición 
de sus estudiantes 
     
19 Se observa crisis o pérdida de valores de parte de estudiantes y docentes de 
la institución educativa 
     
20 Consideras como portador de valores del proyecto educativo de su escuela 
que pretende introducir en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
     
 











































Nª p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24 p25 p26 p27 p28 p29 p30 p31 p32 p33 p34 p35 p36 p37 p38 p39 p40 p41 p42 p43 p44 p45 p46 p47 p48 p49 p50 p51 p52 p53
1 4 4 4 5 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4
2 5 5 5 4 4 4 5 5 3 5 5 3 4 3 4 5 3 4 4 1 3 3 4 4 4 4 5 5 4 3 4 5 3 4 4 4 4 4 5 3 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 3 5
3 2 4 4 3 3 2 2 1 2 5 4 2 3 2 4 3 4 3 1 1 2 3 4 4 5 4 4 5 3 3 2 4 4 3 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 5 5 4 5 2
4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4
5 4 4 3 4 5 3 5 5 2 5 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 5 5 5 1 3 3 3 3 5 5 5 4 4 4 4 5 5 3 4 5 5 5 5 5 3 2 4 5 4 3 4
6 3 4 3 4 4 3 5 2 2 3 5 2 3 3 3 4 1 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 1 4 4 3 4 5 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3
7 3 5 4 5 4 4 4 3 4 5 5 3 4 4 3 4 5 3 5 3 3 5 5 3 4 4 3 4 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 3 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 3
8 3 4 3 4 3 3 5 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 2 4 3 3 4 4 4 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 3
9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5
10 3 4 2 3 2 3 4 2 2 4 5 4 2 2 1 2 2 4 4 2 2 2 4 4 5 3 4 5 1 2 1 4 1 1 1 3 3 4 5 4 4 4 2 3 5 4 2 3 5 4 4 2 3
11 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 5 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4
12 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 3 5 4 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4
13 3 3 4 3 3 3 4 3 3 5 4 2 3 2 2 3 1 4 3 2 3 3 4 3 4 2 1 2 1 1 1 3 3 3 4 3 4 4 3 1 3 4 4 4 2 3 2 2 3 4 4 2 3
14 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 4 4 3 5 3 4 5 4 3 4 3 3 3 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3
15 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 2 1 1 2 2 2 2 2 3 3 4 4 3 3 3 2 4 4 3 1 3 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 2 3
16 3 4 3 4 4 3 5 2 2 3 5 2 3 3 3 4 1 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 1 4 4 3 4 5 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3
17 2 4 4 4 5 4 3 5 5 5 4 2 5 4 3 4 5 5 3 1 1 1 5 4 5 5 4 5 1 4 5 5 3 3 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 3 4 5 4 4 3 2
18 3 4 3 4 4 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 4 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3
19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
20 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 5 4 3 5
21 5 5 5 4 4 3 5 4 3 5 5 3 4 4 4 3 1 4 4 3 3 1 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 3 5 5 4 5 3 4 3 4 4 4 4 2 5
22 3 4 2 3 3 3 4 5 1 4 5 4 3 3 3 3 5 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 2 4 3 4 4 3 3 4 5 3 4 4 4 4 3 4 1 3 4 4 3 4 3
23 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 3 3 5 4 4 5 4 3 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 3 5 5
24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
25 4 4 4 4 4 3 5 4 3 4 3 2 4 3 2 2 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 2 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 2 3 4
26 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5
27 5 5 3 4 4 4 4 5 3 4 4 2 3 2 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 3 4 5 3 4 5
28 3 4 4 4 3 2 2 3 2 5 4 3 4 4 4 2 3 3 3 2 2 4 4 3 4 2 4 5 4 5 4 4 3 3 4 3 5 4 4 3 4 4 3 3 4 3 2 3 4 4 3 3 3
29 3 4 4 4 4 3 4 4 2 4 5 4 4 4 4 3 1 3 3 3 1 2 4 4 5 4 4 4 1 3 4 4 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 2 1 4 5 5 1 3
30 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
31 3 4 4 4 4 4 4 5 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 5 4 4 3 4 2 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 3 3
32 3 3 4 4 5 2 5 3 3 3 4 2 3 3 2 2 3 3 3 2 4 4 4 5 5 3 4 4 4 4 2 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 5 4 3 3 3 3 4 4 2 3
33 4 5 4 5 2 3 4 4 5 5 5 5 4 1 1 4 3 4 5 3 5 1 4 4 5 5 4 1 3 4 5 5 2 3 5 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 5 3 4 4
34 4 5 4 5 2 3 4 4 5 5 5 5 4 1 1 4 3 4 5 3 5 1 4 4 5 5 4 1 3 4 5 5 2 3 5 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 5 3 4 4
35 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 3 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5
36 3 4 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 5 2 3 3 3 3 5 5 5 4 5 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3
37 2 4 3 3 4 2 2 2 3 4 4 1 2 2 2 2 1 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 2 2 4 4 4 2 2
38 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 2 4 3 3 5 2 5 4 2 3 2 5 5 5 1 3 3 1 3 5 4 3 2 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 3 1 3 5 3 5 4
39 5 5 4 5 5 4 5 4 3 5 5 3 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 3 3 4 5 3 4 5 4 5 5 5 2 5 4 3 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5
40 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 3 3 3 3 4 5 4 4 3 3 3 3 4 5 4 4 4 4 5 2 4 4 4 5 5 5 5 5 3 5 5 4 4 5 5 3 4 5 5 4 5 4
41 3 5 4 4 2 3 3 2 5 5 5 4 2 2 2 3 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 2 2 3 4 3 4 4 2 3 3 4 3 3 3 3 5 4 4 3 4 3 4 4 5 4 3 3
42 5 5 5 5 5 4 3 4 3 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 1 3 5 3 4 5
43 4 5 3 4 5 5 5 5 4 5 5 1 5 3 2 5 3 4 3 4 4 1 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 3 3 4 4 3 3 4
44 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5
45 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 3 5 4 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4
46 3 4 3 4 4 4 5 3 2 4 4 2 3 2 3 4 4 5 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 2 4 3 4 2 4 4 3 4 4 4 3 3 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3
47 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 3 4 5 5 5 4 4 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5
48 2 4 3 3 3 2 4 4 5 5 5 1 3 2 2 2 3 3 4 4 3 4 5 5 5 5 4 5 3 3 3 2 2 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 4 5 4 5 4 4 3 5 2
49 5 5 4 5 4 3 4 5 3 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5
50 2 4 4 3 3 1 4 4 3 5 5 4 3 2 1 3 2 4 4 3 4 3 4 4 4 5 3 5 3 4 3 4 2 1 4 4 4 5 5 3 4 5 3 4 4 5 3 4 4 5 4 2 2








51 3 4 3 4 4 4 3 5 2 5 5 3 5 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 5 3 3 4 3 4 4 5 5 4 5 5 4 3 4 5 4 4 5 4 4 3
52 4 4 3 4 4 4 3 2 2 4 4 3 3 1 2 3 4 4 3 4 4 3 5 4 5 4 4 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 4 3 2 4
53 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 3 4 5 5 5 4 4 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5
54 2 4 3 2 2 1 5 4 3 5 4 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 4 5 4 4 3 4 5 3 4 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 2
55 4 4 3 4 4 4 3 5 2 4 2 1 3 2 1 4 3 5 3 1 3 1 2 4 4 2 3 5 1 5 5 5 2 2 5 5 5 3 2 1 3 5 1 3 4 4 5 1 3 4 2 1 4
56 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 5 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4
57 3 4 4 4 4 2 3 3 2 4 4 3 3 3 3 2 1 2 3 2 3 1 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3
58 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
59 3 5 4 4 4 5 5 3 3 5 4 3 3 3 3 4 3 3 5 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 5 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 5 3 2 3
60 2 4 4 3 3 1 4 4 3 5 5 4 3 2 1 3 2 4 4 3 4 3 4 4 4 5 3 5 3 4 3 4 2 1 4 4 4 5 5 3 4 5 3 4 4 5 3 4 4 5 4 2 2
61 2 3 3 4 3 3 3 4 2 3 2 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 4 2 3 4 3 4 3 3 4 2 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 2
62 5 4 4 5 5 3 4 4 3 5 4 3 4 3 3 2 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 5 4 3 5 4 4 3 3 3 3 3 2 4 2 3 2 3 3 4 3 3 5
63 5 5 5 5 5 4 4 4 3 5 4 3 4 3 3 5 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5
64 3 4 5 4 3 3 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 5 4 4 4 4 3 3 4 3
65 5 4 4 5 5 3 5 5 2 5 5 5 3 2 3 1 1 5 5 5 5 5 5 5 4 5 1 4 1 5 1 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 1 5 5 4 5 5
66 3 3 1 4 3 2 4 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 1 1 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 1 3
67 4 4 4 4 4 3 4 3 4 5 5 3 4 2 2 3 3 4 3 2 3 2 4 3 4 4 4 5 3 4 4 4 1 3 5 5 5 4 4 3 5 4 3 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4
68 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 3 3 4 4 4 5 4 4 3 4 4 5 3 4 5 3 4 5 4 3 5 5 3 4 5 5 3 4 3 5 4 3 5
69 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
70 4 4 4 4 3 3 5 3 4 4 5 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 5 2 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 5 4 2 4
71 4 4 3 4 4 3 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 3 4 4 4 4 4
72 3 4 4 4 4 3 3 2 2 4 4 2 3 2 1 2 1 4 3 3 3 3 5 5 5 3 3 3 3 3 1 3 3 2 4 4 4 5 4 4 4 4 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3
73 3 4 3 4 3 4 5 5 3 5 4 2 3 3 3 4 2 4 5 4 3 3 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3
74 2 3 3 3 3 2 2 1 2 4 3 2 2 1 1 2 1 3 3 2 3 2 3 2 4 2 3 4 2 1 3 3 3 2 5 4 4 2 2 1 2 3 3 3 3 3 1 1 4 3 2 2 2
75 3 4 3 5 4 5 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 5 5 5 4 3 3 4 3 4 5 4 5 4 3 4 5 5 3 3
76 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 3 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4
77 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4 4 4 4 3 4 2 3 3 4 2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3
78 4 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 2 3 3 2 2 2 1 2 2 3 1 3 3 3 1 3 3 1 2 1 3 2 2 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 4
79 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 3 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
80 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 3 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
81 4 4 4 5 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4
82 5 5 5 4 4 4 5 5 3 5 5 3 4 3 4 5 3 4 4 1 3 3 4 4 4 4 5 5 4 3 4 5 3 4 4 4 4 4 5 3 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 3 5
83 2 4 4 3 3 2 2 1 2 5 4 2 3 2 4 3 4 3 1 1 2 3 4 4 5 4 4 5 3 3 2 4 4 3 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 5 5 4 5 2
84 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4
85 4 4 3 4 5 3 5 5 2 5 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 5 5 5 1 3 3 3 3 5 5 5 4 4 4 4 5 5 3 4 5 5 5 5 5 3 2 4 5 4 3 4
86 3 4 3 4 4 3 5 2 2 3 5 2 3 3 3 4 1 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 1 4 4 3 4 5 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3
87 3 5 4 5 4 4 4 3 4 5 5 3 4 4 3 4 5 3 5 3 3 5 5 3 4 4 3 4 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 3 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 3
88 3 4 3 4 3 3 5 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 2 4 3 3 4 4 4 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 3
89 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5
90 3 4 2 3 2 3 4 2 2 4 5 4 2 2 1 2 2 4 4 2 2 2 4 4 5 3 4 5 1 2 1 4 1 1 1 3 3 4 5 4 4 4 2 3 5 4 2 3 5 4 4 2 3
91 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 5 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4
92 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 3 5 4 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4
93 3 3 4 3 3 3 4 3 3 5 4 2 3 2 2 3 1 4 3 2 3 3 4 3 4 2 1 2 1 1 1 3 3 3 4 3 4 4 3 1 3 4 4 4 2 3 2 2 3 4 4 2 3
94 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 4 4 3 5 3 4 5 4 3 4 3 3 3 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3
95 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 2 1 1 2 2 2 2 2 3 3 4 4 3 3 3 2 4 4 3 1 3 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 2 3
96 3 4 3 4 4 3 5 2 2 3 5 2 3 3 3 4 1 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 1 4 4 3 4 5 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3
97 2 4 4 4 5 4 3 5 5 5 4 2 5 4 3 4 5 5 3 1 1 1 5 4 5 5 4 5 1 4 5 5 3 3 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 3 4 5 4 4 3 2
98 3 4 3 4 4 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 4 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3
99 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
100 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 5 4 3 5
101 5 5 5 4 4 3 5 4 3 5 5 3 4 4 4 3 1 4 4 3 3 1 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 3 5 5 4 5 3 4 3 4 4 4 4 2 5
102 3 4 2 3 3 3 4 5 1 4 5 4 3 3 3 3 5 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 2 4 3 4 4 3 3 4 5 3 4 4 4 4 3 4 1 3 4 4 3 4 3
103 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 3 3 5 4 4 5 4 3 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 3 5 5
104 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5






106 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5
107 5 5 3 4 4 4 4 5 3 4 4 2 3 2 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 3 4 5 3 4 5
108 3 4 4 4 3 2 2 3 2 5 4 3 4 4 4 2 3 3 3 2 2 4 4 3 4 2 4 5 4 5 4 4 3 3 4 3 5 4 4 3 4 4 3 3 4 3 2 3 4 4 3 3 3
109 3 4 4 4 4 3 4 4 2 4 5 4 4 4 4 3 1 3 3 3 1 2 4 4 5 4 4 4 1 3 4 4 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 2 1 4 5 5 1 3
110 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
111 3 4 4 4 4 4 4 5 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 5 4 4 3 4 2 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 3 3
112 3 3 4 4 5 2 5 3 3 3 4 2 3 3 2 2 3 3 3 2 4 4 4 5 5 3 4 4 4 4 2 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 5 4 3 3 3 3 4 4 2 3
113 4 5 4 5 2 3 4 4 5 5 5 5 4 1 1 4 3 4 5 3 5 1 4 4 5 5 4 1 3 4 5 5 2 3 5 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 5 3 4 4
114 4 5 4 5 2 3 4 4 5 5 5 5 4 1 1 4 3 4 5 3 5 1 4 4 5 5 4 1 3 4 5 5 2 3 5 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 5 3 4 4
115 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 3 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5
116 3 4 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 5 2 3 3 3 3 5 5 5 4 5 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3
117 2 4 3 3 4 2 2 2 3 4 4 1 2 2 2 2 1 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 2 2 4 4 4 2 2
118 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 2 4 3 3 5 2 5 4 2 3 2 5 5 5 1 3 3 1 3 5 4 3 2 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 3 1 3 5 3 5 4
119 5 5 4 5 5 4 5 4 3 5 5 3 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 3 3 4 5 3 4 5 4 5 5 5 2 5 4 3 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5
120 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 3 3 3 3 4 5 4 4 3 3 3 3 4 5 4 4 4 4 5 2 4 4 4 5 5 5 5 5 3 5 5 4 4 5 5 3 4 5 5 4 5 4
121 3 5 4 4 2 3 3 2 5 5 5 4 2 2 2 3 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 2 2 3 4 3 4 4 2 3 3 4 3 3 3 3 5 4 4 3 4 3 4 4 5 4 3 3
122 5 5 5 5 5 4 3 4 3 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 1 3 5 3 4 5
123 4 5 3 4 5 5 5 5 4 5 5 1 5 3 2 5 3 4 3 4 4 1 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 3 3 4 4 3 3 4
124 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5
125 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 3 5 4 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4
126 3 4 3 4 4 4 5 3 2 4 4 2 3 2 3 4 4 5 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 2 4 3 4 2 4 4 3 4 4 4 3 3 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3
127 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 3 4 5 5 5 4 4 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5
128 2 4 3 3 3 2 4 4 5 5 5 1 3 2 2 2 3 3 4 4 3 4 5 5 5 5 4 5 3 3 3 2 2 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 4 5 4 5 4 4 3 5 2
129 5 5 4 5 4 3 4 5 3 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5
130 2 4 4 3 3 1 4 4 3 5 5 4 3 2 1 3 2 4 4 3 4 3 4 4 4 5 3 5 3 4 3 4 2 1 4 4 4 5 5 3 4 5 3 4 4 5 3 4 4 5 4 2 2
131 3 4 3 4 4 4 3 5 2 5 5 3 5 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 5 3 3 4 3 4 4 5 5 4 5 5 4 3 4 5 4 4 5 4 4 3
132 4 4 3 4 4 4 3 2 2 4 4 3 3 1 2 3 4 4 3 4 4 3 5 4 5 4 4 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 4 3 2 4
133 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 3 4 5 5 5 4 4 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5
134 2 4 3 2 2 1 5 4 3 5 4 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 4 5 4 4 3 4 5 3 4 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 2
135 4 4 3 4 4 4 3 5 2 4 2 1 3 2 1 4 3 5 3 1 3 1 2 4 4 2 3 5 1 5 5 5 2 2 5 5 5 3 2 1 3 5 1 3 4 4 5 1 3 4 2 1 4
136 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 5 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4
137 3 4 4 4 4 2 3 3 2 4 4 3 3 3 3 2 1 2 3 2 3 1 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3
138 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
139 3 5 4 4 4 5 5 3 3 5 4 3 3 3 3 4 3 3 5 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 5 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 5 3 2 3
140 2 4 4 3 3 1 4 4 3 5 5 4 3 2 1 3 2 4 4 3 4 3 4 4 4 5 3 5 3 4 3 4 2 1 4 4 4 5 5 3 4 5 3 4 4 5 3 4 4 5 4 2 2
141 2 3 3 4 3 3 3 4 2 3 2 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 4 2 3 4 3 4 3 3 4 2 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 2
142 5 4 4 5 5 3 4 4 3 5 4 3 4 3 3 2 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 5 4 3 5 4 4 3 3 3 3 3 2 4 2 3 2 3 3 4 3 3 5
143 5 5 5 5 5 4 4 4 3 5 4 3 4 3 3 5 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5
144 3 4 5 4 3 3 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 5 4 4 4 4 3 3 4 3
145 5 4 4 5 5 3 5 5 2 5 5 5 3 2 3 1 1 5 5 5 5 5 5 5 4 5 1 4 1 5 1 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 1 5 5 4 5 5
146 3 3 1 4 3 2 4 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 1 1 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 1 3
147 4 4 4 4 4 3 4 3 4 5 5 3 4 2 2 3 3 4 3 2 3 2 4 3 4 4 4 5 3 4 4 4 1 3 5 5 5 4 4 3 5 4 3 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4
148 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 3 3 4 4 4 5 4 4 3 4 4 5 3 4 5 3 4 5 4 3 5 5 3 4 5 5 3 4 3 5 4 3 5
149 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
150 4 4 4 4 3 3 5 3 4 4 5 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 5 2 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 5 4 2 4
151 4 4 3 4 4 3 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 3 4 4 4 4 4
152 3 4 4 4 4 3 3 2 2 4 4 2 3 2 1 2 1 4 3 3 3 3 5 5 5 3 3 3 3 3 1 3 3 2 4 4 4 5 4 4 4 4 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3
153 3 4 3 4 3 4 5 5 3 5 4 2 3 3 3 4 2 4 5 4 3 3 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3
154 2 3 3 3 3 2 2 1 2 4 3 2 2 1 1 2 1 3 3 2 3 2 3 2 4 2 3 4 2 1 3 3 3 2 5 4 4 2 2 1 2 3 3 3 3 3 1 1 4 3 2 2 2
155 4 4 3 5 4 5 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 5 5 5 4 3 3 4 3 4 5 4 5 4 3 4 5 5 3 3
156 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 3 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4
157 2 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4 4 4 4 3 4 2 3 3 4 2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3
158 4 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 2 3 3 2 2 2 1 2 2 3 1 3 3 3 1 3 3 1 2 1 3 2 2 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 4
159 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 3 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5




Nª P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20
1 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4
2 4 5 5 3 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 3 5 5
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 2 5 5
4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 3 3 4 5 4 4 3 4 5
6 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4
7 5 5 5 5 4 5 5 5 3 4 3 3 3 4 5 5 3 2 4 5
8 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 3 5 5
9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5
10 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 3 4 3 4
11 4 4 4 4 5 3 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 3 4 5
12 5 5 5 5 4 3 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 3 5 5
13 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 3 4 5 5 3 4 4 5
14 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5
15 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 3 3 3 3 4 5 3 2 5 4
16 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4
17 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 3 5 5
18 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4
19 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5
20 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5
21 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 2 3 5
22 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 5
23 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
24 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5
25 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 3 4 4
26 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 2 5 5
27 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5
28 3 4 4 5 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 5 4 4 3 3 5
29 3 5 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
30 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
31 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5
32 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 3 4 4
33 5 5 4 5 4 5 5 3 4 4 3 4 4 5 5 4 3 3 5 5
34 5 5 4 5 4 5 5 3 4 4 3 4 4 5 5 4 3 3 5 5
35 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 3 5 5
36 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 3 1 5 5
37 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 2 5 5
38 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 4 5
39 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 2 5 5
40 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 2 5 5
41 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 2 4 5
42 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 4 4 4 4
43 5 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 1 5 5
44 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4
45 5 5 5 5 4 3 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 3 5 5
46 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 2 5 5
47 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 3 4 4 4 4 3 4 4
48 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
49 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5
50 4 4 4 4 4 3 3 5 5 5 4 4 3 4 4 5 3 5 3 5
51 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 5
52 4 4 4 5 5 3 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 5
53 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 3 4 4 4 4 3 4 4
54 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4
55 3 3 3 4 3 5 5 4 5 3 5 3 3 5 5 5 4 3 4 5
56 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
57 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4
58 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 3 5 5
59 4 5 4 3 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 3 4 3 2 3 5
60 4 4 4 4 4 3 3 5 5 5 4 4 3 4 4 5 3 5 3 5
61 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 2 3 4 3 4 3 4 3 4
62 3 4 3 4 4 3 3 4 5 4 3 3 2 4 5 5 3 4 5 5
63 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5
64 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5
65 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5
66 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4
67 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 3 5 5
68 5 4 3 5 4 3 5 5 5 4 5 4 3 4 4 5 2 3 4 5
69 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5
70 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 2 4 5
71 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5
72 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 5
Variable 2: Desarrollo profesional








73 4 5 3 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 3 4 4
74 3 4 3 3 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4
75 4 5 4 4 5 3 3 4 5 5 4 4 3 3 5 5 5 4 4 5
76 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 3 5 4 3 4 5 5
77 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 3 3 5 5
78 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 3 5 5 4 4 3 4 4
79 5 5 4 5 5 3 3 3 5 4 3 4 3 4 5 5 5 5 5 5
80 5 5 4 5 5 3 3 3 5 4 3 4 3 4 5 5 5 5 5 5
81 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4
82 4 5 5 3 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 3 5 5
83 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 2 5 5
84 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
85 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 3 3 4 5 4 4 3 4 5
86 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4
87 5 5 5 5 4 5 5 5 3 4 3 3 3 4 5 5 3 2 4 5
88 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 3 5 5
89 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5
90 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 3 4 3 4
91 4 4 4 4 5 3 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 3 4 5
92 5 5 5 5 4 3 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 3 5 5
93 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 3 4 5 5 3 4 4 5
94 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5
95 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 3 3 3 3 4 5 3 2 5 4
96 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4
97 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 3 5 5
98 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4
99 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5
100 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5
101 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 2 3 5
102 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 5
103 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
104 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5
105 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 3 4 4
106 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 2 5 5
107 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5
108 3 4 4 5 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 5 4 4 3 3 5
109 3 5 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
110 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
111 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5
112 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 3 4 4
113 5 5 4 5 4 5 5 3 4 4 3 4 4 5 5 4 3 3 5 5
114 5 5 4 5 4 5 5 3 4 4 3 4 4 5 5 4 3 3 5 5
115 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 3 5 5
116 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 3 1 5 5
117 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 2 5 5
118 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 4 5
119 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 2 5 5
120 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 2 5 5
121 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 2 4 5
122 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 4 4 4 4
123 5 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 1 5 5
124 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4
125 5 5 5 5 4 3 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 3 5 5
126 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 2 5 5
127 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 3 4 4 4 4 3 4 4
128 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
129 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5
130 4 4 4 4 4 3 3 5 5 5 4 4 3 4 4 5 3 5 3 5
131 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 5
132 4 4 4 5 5 3 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 5
133 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 3 4 4 4 4 3 4 4
134 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4
135 3 3 3 4 3 5 5 4 5 3 5 3 3 5 5 5 4 3 4 5
136 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
137 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4
138 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 3 5 5
139 4 5 4 3 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 3 4 3 2 3 5
140 4 4 4 4 4 3 3 5 5 5 4 4 3 4 4 5 3 5 3 5
141 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 2 3 4 3 4 3 4 3 4
142 3 4 3 4 4 3 3 4 5 4 3 3 2 4 5 5 3 4 5 5
143 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5
144 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5
145 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5
146 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4
147 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 3 5 5
148 5 4 3 5 4 3 5 5 5 4 5 4 3 4 4 5 2 3 4 5
149 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5
150 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 2 4 5
151 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5
152 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 5
153 4 5 3 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 3 4 4
154 3 4 3 3 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4
155 4 5 4 4 5 3 3 4 5 5 4 4 3 3 5 5 5 4 4 5
156 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 3 5 4 3 4 5 5
157 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 3 3 5 5
158 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 3 5 5 4 4 3 4 4
159 5 5 4 5 5 3 3 3 5 4 3 4 3 4 5 5 5 5 5 5





CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE COMPETENCIAS DIGITALES 
 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1: Tecnológica Si No Si No Si No  
1 Soy capaz de explicar, a nivel de usuario, qué es un sistema 
operativo Windows y cuáles son sus funciones. 
      
2 Soy capaz de utilizar con efectividad las principales 
herramientas de mi equipo de cómputo. 
      
3 Sé cómo ejecutar programas desde cualquier ubicación del 
sistema de archivos. 
      
4 Comprendo, a nivel usuario, qué es el internet y cuál es su 
estructura. 
      
5 Intento resolver yo mismo los problemas derivados del uso 
cotidiano de las TIC antes de recurrir a algún experto. 
      
6 Soy capaz de instalar cualquier programa informático en mi 
computadora. 
      
7 Antes de descargar cualquier archivo, me aseguro de que su 
contenido no implica riesgos que puedan afectar el 
funcionamiento de mi equipo de cómputo. 
      
8 Compruebo periódicamente que todos los dispositivos 
instalados en mi computadora funcionan correctamente. 
      
9 Puedo construir tablas en el programa Excel para realizar 
cálculos, organizar información o graficar datos. 
      
10 Soy capaz de crear y editar diferentes tipos de documentos, 
utilizando las herramientas básicas de un procesador de texto 
corno Word. 
      
11 Puedo realizar presentaciones que incorporan texto, audio, 
imágenes fijas y/o video, utilizando el programa PowerPoint. 
      
12 Soy capaz de editar audio, imagen fija o en movimiento, 
utilizando algún Software especializado de edición. 
      
13 Actualizo permanentemente mis conocimientos respecto al 
desarrollo de las TIC y sus nuevas aplicaciones educativas 
      
14 Creo y mantengo un listado de sitios web relevantes, sobre 
temas relacionados con las TIC. 
      
15 Utilizo la sindicación de contenidos en sitios web para recibir de 
manera automatizada novedades relacionadas con las TIC. 
      
16 Soy capaz de instalar cualquier programa informático en mi 
computadora. 




17 Formo parte de una red social docente, (ejem. foro, chat 
grupal) para intercambiar o conocer nuevas experiencias 
educativas mediadas por las TIC. 
      
 DIMENSIÓN 2: Informacional Si No Si No Si No  
18 Soy    capaz    de    definir    una   necesidad    de información, 
identificando las palabras clave para una búsqueda en Internet. 
      
19 Soy capaz de utilizar diferentes buscadores para acceder a 
mayor cantidad de información en el menor tiempo posible. 
      
20 Soy capaz de realizar búsquedas en entornos específicos o 
utilizando motores alternativos disponibles en Internet. (ejem. 
Meta buscadores) 
      
21 Busco fuentes bibliográficas a través de distintas bases de 
datos de internet. 
      
22 Utilizo   las bibliotecas digitales en   la   recopilación de 
información. 
      
23 Me aseguro siempre de que la información que recupero de 
Internet es actual y relevante. 
      
24 Selecciono siempre sitios Web que incluyen información y 
contenidos provenientes de fuentes reconocidas en los ámbitos 
científico y académico. 
      
25 Me aseguro siempre de que la información que recupero de 
Internet es válida y confiable. 
      
26 Cuento con un sistema de organización bien estructurado en 
carpetas y subcarpetas para organizar los archivos 
recuperados de internet. 
      
27 Utilizo las redes sociales, para almacenar, clasificar y compartir 
las fuentes de información.(ejem. Facebook. Twitter. YouTube. 
etc.) 
      
28 Cuento con un sistema personal para organizar y gestionar la 
información buscada en Internet (ejem. Correo electrónico, 
agenda personal, Word) 
      
29 Utilizo   organizadores   gráficos   para    registrar    las    ideas 
principales y los datos de los contenidos buscados en Internet. 
      
30 Soy capaz de elegir el medio y formato de comunicación más 
adecuados para presentar los resultados de mis búsquedas de 
información a una audiencia determinada. ( ejem. Tablet 
srnartphone laptop. multimedia) 
      
31 Adquiero, publico y distribuyo información digital por vías que 
no infringen las leyes de propiedad intelectual. (vías como, blog 
del sitio web de la marca, redes sociales) 




32 Me encuentro capacitado para promover entre mis estudiantes 
el uso ético, legal y seguro de la información digital (que no sea 
información ilegal) 
      
33 Selecciono   un   estilo  de   referencias  y  lo   utilizo  de forma 
consistente para citar las fuentes utilizadas. (ejem. estilo APA) 
      
 DIMENSIÓN 3: Pedagógica Si No Si No Si No  
34 Puedo explicar las bases teóricas que sustentan los beneficios 
de utilizar las TIC en los procesos de enseñanza aprendiza je. 
(teorías sobre las TIC) 
      
35 Estoy convencido de que las TIC favorecen el aprendizaje 
autónomo de los estudiantes. 
      
36 Considero que la integración de las TIC en la educación puede 
ser un factor que realice las diferencias va existentes entre las 
personas. 
      
37 Estoy convencido de que las TIC favorecen el desarrollo de 
procesos educativos flexibles, abiertos y a distancia. 
      
38 Planeo siempre mis unidades didácticas tomando en cuenta las 
TIC disponibles en mi institución educativa o internet (aula con 
multimedia, PC con internet, AIP) 
      
39 Utilizo las TIC para presentar a mis estudiantes la totalidad de 
los contenidos de aprendizaje (no dejar contenidos a medias 
para terminar) 
      
40 Utilizo las TIC para demostrar o simular fenómenos y 
experiencias a mis estudiantes. (ejem. Simulación de un 
experimento para demostrar) 
      
41 Utilizo las TIC para facilitar el uso efectivo de la tecnología en 
mis estudiantes 
      
42 Elaboro material didáctico interactivo para el aprendizaje de mis 
estudiantes (ejem. videos, diapositivas, tablas, esquemas) 
      
43 Elaboro material didáctico bajo ciertos criterios de 
estandarización para garantizar su reutilización en distintos 
contextos educativos. 
      
44 Busco en la red nuevos materiales o recursos educativos con 
el fin de integrarlos en mi práctica docente. 
      
45 Utilizo las TIC para elaborar apuntes, presentaciones y/o 
material didáctico multimedia. 
      
46 Utilizo las TIC para gestionar de manera eficiente mi trabajo 
como docente. 
      
47 Organizo tutorías o asesorías en línea para dar seguimiento al 
desempeño académico de mis estudiantes. 
      
48 Mantengo un sitio Web docente con una selección de 
materiales y recursos útiles para mis estudiantes. 





49 Utilizo las TIC para apoyar las tareas administrativas derivadas 
de mi labor como docente. 
      
50 Me considero competente para comunicarme con mis 
estudiantes a través de las herramientas de la web (ejem. 
Correo. Blog. chat) 
      
51 Manejo un conjunto de habilidades para la animación y 
moderación de entornos virtuales de aprendizajes 
      
52 Participo en discusiones electrónicas que involucren temas 
pedagógicos (eje. Correos, chat grupal) 
      
53 Promuevo el trabajo colaborativo entre mis estudiantes a través 
de las herramientas de la Web. 
      
 
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): Si hay suficiencia 
 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ x] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador. Dr/ Mg: Mag. Oscar Nicolás Linares García DNI: 09838783 
 
Especialidad del validador:………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión 










CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE COMPETENCIAS DIGITALES 
 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1: Tecnológica Si No Si No Si No  
1 Soy capaz de explicar, a nivel de usuario, qué es un sistema 
operativo Windows y cuáles son sus funciones. 
x  x  x   
2 Soy   capaz   de utilizar con efectividad las principales 
herramientas de mi equipo de cómputo. 
x  x  x   
3 Sé cómo ejecutar programas desde cualquier ubicación del 
sistema de archivos. 
x  x  x   
4 Comprendo, a nivel usuario, qué es el internet y cuál es su 
estructura. 
x  x  x   
5 Intento resolver yo mismo los problemas derivados del uso 
cotidiano de las TIC antes de recurrir a algún experto. 
x  x  x   
6 Soy capaz de instalar cualquier programa informático en mi 
computadora. 
x  x  x   
7 Antes de descargar cualquier archivo, me aseguro de que su 
contenido no implica riesgos que puedan afectar el 
funcionamiento de mi equipo de cómputo. 
x  x  x   
8 Compruebo periódicamente que todos los dispositivos 
instalados en mi computadora funcionan correctamente. 
x  x  x   
9 Puedo construir tablas en el programa Excel para realizar 
cálculos, organizar información o graficar datos. 
x  x  x   
10 Soy capaz de crear y editar diferentes tipos de documentos, 
utilizando las herramientas básicas de un procesador de texto 
corno Word. 
x  x  x   
11 Puedo realizar presentaciones que incorporan texto, audio, 
imágenes fijas y/o video, utilizando el programa PowerPoint. 
x  x  x   
12 Soy capaz de editar audio, imagen fija o en movimiento, 
utilizando algún Software especializado de edición. 
x  x  x   
13 Actualizo permanentemente mis conocimientos respecto al 
desarrollo de las TIC y sus nuevas aplicaciones educativas 
x  x  x   
14 Creo y mantengo un listado de sitios web relevantes, sobre 
temas relacionados con las TIC. 
x  x  x   
15 Utilizo la sindicación de contenidos en sitios web para recibir de 
manera automatizada novedades relacionadas con las TIC. 
x  x  x   
16 Soy capaz de instalar cualquier programa informático en mi 
computadora. ( repite con el 6) 
x  x  x  Mi equipo de trabajo siempre lo 
mantengo protegido para conservar mis 




17 Formo parte de una red social docente, (ejem. foro, chat 
grupal) para intercambiar o conocer nuevas experiencias 
educativas mediadas por las TIC. 
x  x  x   
 DIMENSIÓN 2: Informacional Si No Si No Si No  
18 Soy capaz de definir una necesidad de información, 
identificando las palabras clave para una búsqueda en Internet. 
x  x  x   
19 Soy capaz de utilizar diferentes buscadores para acceder a 
mayor cantidad de información en el menor tiempo posible. 
x  x  x   
20 Soy capaz de realizar búsquedas en entornos específicos o 
utilizando motores alternativos disponibles en Internet. (ejem. 
Meta buscadores) 
x  x  x   
21 Busco fuentes bibliográficas a través de distintas bases de 
datos de internet. 
x  x  x   
22 Utilizo las bibliotecas digitales en la recopilación de 
información. 
x  x  x   
23 Me aseguro siempre de que la información que recupero de 
Internet es actual y relevante. 
x  x  x   
24 Selecciono siempre sitios Web que incluyen información y 
contenidos provenientes de fuentes reconocidas en los ámbitos 
científico y académico. 
x  x  x   
25 Me aseguro siempre de que la información que recupero de 
Internet es válida y confiable. 
x  x  x   
26 Cuento con un sistema de organización bien estructurado en 
carpetas y subcarpetas para organizar los archivos 
recuperados de internet. 
x  x  x   
27 Utilizo las redes sociales, para almacenar, clasificar y compartir 
las fuentes de información. (Ejem. Facebook. Twitter. 
YouTube. etc.) 
x  x  x   
28 Cuento con un sistema personal para organizar y gestionar la 
información buscada en Internet (ejem. Correo electrónico, 
agenda personal, Word) 
x  x  x   
29 Utilizo   organizadores gráficos para registrar las ideas 
principales y los datos de los contenidos buscados en Internet. 
x  x  x   
30 Soy capaz de elegir el medio y formato de comunicación más 
adecuados para presentar los resultados de mis búsquedas de 
información a una audiencia determinada. ( ejem. Tablet 
srnartphone laptop. multimedia) 
x  x  x   
31 Adquiero, publico y distribuyo información digital por vías que 
no infringen las leyes de propiedad intelectual. (vías como, blog 
del sitio web de la marca, redes sociales) 




32 Me encuentro capacitado para promover entre mis estudiantes 
el uso ético, legal y seguro de la información digital (que no sea 
información ilegal) 
x  x  x   
33 Selecciono un estilo de referencias y lo utilizo de forma 
consistente para citar las fuentes utilizadas. (ejem. estilo APA) 
       
 DIMENSIÓN 3: Pedagógica Si No Si No Si No  
34 Puedo explicar las bases teóricas que sustentan los beneficios 
de utilizar las TIC en los procesos de enseñanza aprendiza je. 
(teorías sobre las TIC) 
x  x  x   
35 Estoy convencido de que las TIC favorecen el aprendizaje 
autónomo de los estudiantes. 
x  x  x   
36 Considero que la integración de las TIC en la educación puede 
ser un factor que realice las diferencias va existentes entre las 
personas. 
x  x  x   
37 Estoy convencido de que las TIC favorecen el desarrollo de 
procesos educativos flexibles, abiertos y a distancia. 
x  x  x   
38 Planeo siempre mis unidades didácticas tomando en cuenta las 
TIC disponibles en mi institución educativa o internet (aula con 
multimedia, PC con internet, AIP) 
x  x  x   
39 Utilizo las TIC para presentar a mis estudiantes la totalidad de 
los contenidos de aprendizaje (no dejar contenidos a medias 
para terminar) 
x  x  x   
40 Utilizo las TIC para demostrar o simular fenómenos y 
experiencias a mis estudiantes. (ejem. Simulación de un 
experimento para demostrar) 
x  x  x   
41 Utilizo las TIC para facilitar el uso efectivo de la tecnología en 
mis estudiantes 
x  x  x   
42 Elaboro material didáctico interactivo para el aprendizaje de mis 
estudiantes (ejem. videos, diapositivas, tablas, esquemas) 
x  x  x   
43 Elaboro material didáctico bajo ciertos criterios de 
estandarización para garantizar su reutilización en distintos 
contextos educativos. 
x  x  x   
44 Busco en la red nuevos materiales o recursos educativos con 
el fin de integrarlos en mi práctica docente. 
x  x  x   
45 Utilizo las TIC para elaborar apuntes, presentaciones y/o 
material didáctico multimedia. 
x  x  x   
46 Utilizo las TIC para gestionar de manera eficiente mi trabajo 
como docente. 
x  x  x   
47 Organizo tutorías o asesorías en línea para dar seguimiento al 
desempeño académico de mis estudiantes. 
x  x  x   
48 Mantengo un sitio Web docente con una selección de 
materiales y recursos útiles para mis estudiantes. 




49 Utilizo las TIC para apoyar las tareas administrativas derivadas 
de mi labor como docente. 
x  x  x   
50 Me considero competente para comunicarme con mis 
estudiantes a través de las herramientas de la web (ejem. 
Correo. Blog. chat) 
x  x  x   
51 Manejo un conjunto de habilidades para la animación y 
moderación de entornos virtuales de aprendizajes 
x  x  x   
52 Participo en discusiones electrónicas que involucren temas 
pedagógicos (eje. Correos, chat grupal) 
x  x  x   
53 Promuevo el trabajo colaborativo entre mis estudiantes a través 
de las herramientas de la Web. 
x  x  x   
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): El instrumento presenta suficiencia y coherencia. Opinión de 
aplicabilidad: Aplicable [ x ]   Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador. Dr/ Justiniano AYBAR HUAMANI - DNI:08822479 Especialidad del 
validador; Metodólogo de investigación y temático. 
 
 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión    
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE COMPETENCIAS DIGITALES 
 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1: Tecnológica Si No Si No Si No  
1 Soy capaz de explicar, a nivel de usuario, qué es un sistema 
operativo Windows y cuáles son sus funciones. 
      
2 Soy capaz de utilizar con efectividad las principales 
herramientas de mi equipo de cómputo. 
      
3 Sé cómo ejecutar programas desde cualquier ubicación del 
sistema de archivos. 
      
4 Comprendo, a nivel usuario, qué es el internet y cuál es su 
estructura. 
      
5 Intento resolver yo mismo los problemas derivados del uso 
cotidiano de las TIC antes de recurrir a algún experto. 
      
6 Soy capaz de instalar cualquier programa informático en mi 
computadora. 
      
7 Antes de descargar cualquier archivo, me aseguro de que su 
contenido no implica riesgos que puedan afectar el 
funcionamiento de mi equipo de cómputo. 
      
8 Compruebo periódicamente que todos los dispositivos 
instalados en mi computadora funcionan correctamente. 
      
9 Puedo construir tablas en el programa Excel para realizar 
cálculos, organizar información o graficar datos. 
      
10 Soy capaz de crear y editar diferentes tipos de documentos, 
utilizando las herramientas básicas de un procesador de texto 
corno Word. 
      
11 Puedo realizar presentaciones que incorporan texto, audio, 
imágenes fijas y/o video, utilizando el programa PowerPoint. 
      
12 Soy capaz de editar audio, imagen fija o en movimiento, 
utilizando algún Software especializado de edición. 
      
13 Actualizo permanentemente mis conocimientos respecto al 
desarrollo de las TIC y sus nuevas aplicaciones educativas 
      
14 Creo y mantengo un listado de sitios web relevantes, sobre 
temas relacionados con las TIC. 
      
15 Utilizo la sindicación de contenidos en sitios web para recibir de 
manera automatizada novedades relacionadas con las TIC. 
      
16 Soy capaz de instalar cualquier programa informático en mi 
computadora. 




17 Formo parte de una red social docente, (ejem. foro, chat 
grupal) para intercambiar o conocer nuevas experiencias 
educativas mediadas por las TIC. 
      
 DIMENSIÓN 2: Informacional Si No Si No Si No  
18 Soy    capaz    de    definir    una   necesidad    de información, 
identificando las palabras clave para una búsqueda en Internet. 
      
19 Soy capaz de utilizar diferentes buscadores para acceder a 
mayor cantidad de información en el menor tiempo posible. 
      
20 Soy capaz de realizar búsquedas en entornos específicos o 
utilizando motores alternativos disponibles en Internet. (ejem. 
Meta buscadores) 
      
21 Busco fuentes bibliográficas a través de distintas bases de 
datos de internet. 
      
22 Utilizo   las bibliotecas digitales en   la   recopilación de 
información. 
      
23 Me aseguro siempre de que la información que recupero de 
Internet es actual y relevante. 
      
24 Selecciono siempre sitios Web que incluyen información y 
contenidos provenientes de fuentes reconocidas en los ámbitos 
científico y académico. 
      
25 Me aseguro siempre de que la información que recupero de 
Internet es válida y confiable. 
      
26 Cuento con un sistema de organización bien estructurado en 
carpetas y subcarpetas para organizar los archivos 
recuperados de internet. 
      
27 Utilizo las redes sociales, para almacenar, clasificar y compartir 
las fuentes de información.(ejem. Facebook. Twitter. YouTube. 
etc.) 
      
28 Cuento con un sistema personal para organizar y gestionar la 
información buscada en Internet (ejem. Correo electrónico, 
agenda personal, Word) 
      
29 Utilizo   organizadores   gráficos   para    registrar    las    ideas 
principales y los datos de los contenidos buscados en Internet. 
      
30 Soy capaz de elegir el medio y formato de comunicación más 
adecuados para presentar los resultados de mis búsquedas de 
información a una audiencia determinada. ( ejem. Tablet 
srnartphone laptop. multimedia) 
      
31 Adquiero, publico y distribuyo información digital por vías que 
no infringen las leyes de propiedad intelectual. (vías como, blog 
del sitio web de la marca, redes sociales) 




32 Me encuentro capacitado para promover entre mis estudiantes 
el uso ético, legal y seguro de la información digital (que no sea 
información ilegal) 
      
33 Selecciono   un   estilo  de   referencias  y  lo   utilizo  de forma 
consistente para citar las fuentes utilizadas. (ejem. estilo APA) 
      
 DIMENSIÓN 3: Pedagógica Si No Si No Si No  
34 Puedo explicar las bases teóricas que sustentan los beneficios 
de utilizar las TIC en los procesos de enseñanza aprendiza je. 
(teorías sobre las TIC) 
      
35 Estoy convencido de que las TIC favorecen el aprendizaje 
autónomo de los estudiantes. 
      
36 Considero que la integración de las TIC en la educación puede 
ser un factor que realice las diferencias va existentes entre las 
personas. 
      
37 Estoy convencido de que las TIC favorecen el desarrollo de 
procesos educativos flexibles, abiertos y a distancia. 
      
38 Planeo siempre mis unidades didácticas tomando en cuenta las 
TIC disponibles en mi institución educativa o internet (aula con 
multimedia, PC con internet, AIP) 
      
39 Utilizo las TIC para presentar a mis estudiantes la totalidad de 
los contenidos de aprendizaje (no dejar contenidos a medias 
para terminar) 
      
40 Utilizo las TIC para demostrar o simular fenómenos y 
experiencias a mis estudiantes. (ejem. Simulación de un 
experimento para demostrar) 
      
41 Utilizo las TIC para facilitar el uso efectivo de la tecnología en 
mis estudiantes 
      
42 Elaboro material didáctico interactivo para el aprendizaje de mis 
estudiantes (ejem. videos, diapositivas, tablas, esquemas) 
      
43 Elaboro material didáctico bajo ciertos criterios de 
estandarización para garantizar su reutilización en distintos 
contextos educativos. 
      
44 Busco en la red nuevos materiales o recursos educativos con 
el fin de integrarlos en mi práctica docente. 
      
45 Utilizo las TIC para elaborar apuntes, presentaciones y/o 
material didáctico multimedia. 
      
46 Utilizo las TIC para gestionar de manera eficiente mi trabajo 
como docente. 
      
47 Organizo tutorías o asesorías en línea para dar seguimiento al 
desempeño académico de mis estudiantes. 
      
48 Mantengo un sitio Web docente con una selección de 
materiales y recursos útiles para mis estudiantes. 





49 Utilizo las TIC para apoyar las tareas administrativas derivadas 
de mi labor como docente. 
      
50 Me considero competente para comunicarme con mis 
estudiantes a través de las herramientas de la web (ejem. 
Correo. Blog. chat) 
      
51 Manejo un conjunto de habilidades para la animación y 
moderación de entornos virtuales de aprendizajes 
      
52 Participo en discusiones electrónicas que involucren temas 
pedagógicos (eje. Correos, chat grupal) 
      
53 Promuevo el trabajo colaborativo entre mis estudiantes a través 
de las herramientas de la Web. 
      
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): Si hay Suficiencia 
 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [X] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador. Dr : Carlos Humberto Fabián Falcón DNI: 43580084 
Especialidad del validador: Metodólogo en Gestión Pública y Gobernabilidad 
 
 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión 




Dr. Carlos Humberto Fabián Falcón 







Denominación : Competencias digitales 
Autor   : Barrientos, W. (2019) 
Adaptado por  : Amelia Cristina Sarmiento Mendoza 
Objetivo  : Establecer el nivel de competencias digitales  
Administración : muestra de 160 profesores 
Tiempo  : 15 min 
Nivel de medición : Polifónica baremo 
Escala de medición  : Siempre (5), Casi Siempre (4), Algunas Veces (3), Casi nunca (2), 
Nunca (1) 
Niveles o rangos:         Bajo    (53-123) 
                                     Medio   (124-194) 
                                     Alto   (195-265) 
Año   : 2020 



















Denominación : Desarrollo profesional docente 
Autor   : Quiroz, M. (2019) 
Adaptado por  : Amelia Cristina Sarmiento Mendoza 
Nombre Original  : Desarrollo profesional docente 
Objetivo  : Medir las características de la desarrollo profesional docente 
Administración : muestra de 160 docentes de EBR de Lima. 
Duración  : 10 minutos  
Escala de medición  : Siempre (5), Casi Siempre (4), Algunas Veces (3), Casi nunca (2), 
Nunca (1) 
Estructura  : 20 ítems: 
Niveles o rangos  : Muy eficiente      (74 a 100) 
                                     Eficiente              (47 - 73) 
                                     Deficiente        (20 - 46) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
